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Lé de la Escuela Industrial. La cultura provincial. 3 
S e c r e a n v e i n t i c i n c o e s c u e l a s 
e n n u e s t r o s p u e b l o s . 
es de muos 'eu 
M u c h a s g r a c i a s , c o l e g a s . 
Omooida es en toda E s p a ñ a la re- l a cuest.i 
liitiva cuiltuina de rraasitros aldeamos, .por tU .•• 
y dleoimos. ijiekitiva, porque ella no al- i,¡ea rrui> 
íanza miás que -a filaber Jeea- y esoritoir tieme t-iii 
m suiticieuito para eriitendersc'. q-mo, (•(•n uiofiiivo d 
Pero, a s í y todo, .nubslim. provincia, üén, día M::,rriieco>« 
40 'a® estíudlíiatioaBi confecGiiionafdias ijfcannio .fueijifaíl es. la. •• 
(tespués de estudlioei tanmdpairates so- mos en la, «GaGéba 
aynas 
a polí-
bre 'Cil ainial fabeilismo. liaoionial, 
111 eiseofliar, vam. Las 
GíuÜiCíqs y fruto de es 
e-iMniia¡l)le—ninclio m á s ed se 
cuenta ed profuindiO' trabajo 
lia, iníU'ailKi.ii.N.1 cai-'S-
flieiva a. oatbo el Go-
:i Tehición que ve-
1 
dfe Castro l írdía/ lcs 
(M a. fies y oitd'/as tres 
do dos í i i ' aduadas ) . 
Urta de n iños pwiíiairM em Li£úriia;dri'd? 
AyiMiliauiici i l i i (k'il VailcMiliga. 
Otóla iniixta, tle iiiiae<iiíi--a,, en e l ' p i i é - ' 
Itlo Ée V-ailIiHifs, deil niisjuo Ayu i i t a - T ôg important^s y pupulares per ió- de Hos Pod!e<re® púMicos , con dos' V:"!''-
inif . i i io . . , dicos m a d r i l e ñ o s «Kl: Soi!» y «La Voz» doréis desiuteresaxlos e i jnporiante^. 
Uoee «scaiéiías miixtits a cairgo de se flia-n ipuiesto decididauii-nt i ' ' a,l lado Santainder dehe tener "presente este 
maestro en el Ayinnturniruto de -Val- de Saiitaiinli r reeip^etf) d^i] maii toni- siiinpatiquisimo rasgo de «Eil Sol» y 
dorredildv*, piaiiia, las pueh los de So- ¡miento de la oáíegoiría de su i-'.S'cinela «liá Voz», que, giai excitaciones de na-
iireponilla. (inluilla, de Eiwro, Da Seina Tndnsl i ia:l. ._ dle, noM© y'e-spoiíitáneiaanente., por .es-
da'- Ivbro, ' R w i ' l i l l i a s . Pii! i lación • 'de I nñt i l nos p-a.nM-e •exprc-.^iir la sal i - - píi-¡tu die jxistieia, imien su' pefmerzo a 
(JoFóriales, Caatirillo de •facr-mü coifi que re,cdg!émí)S e«t-e' hecho mieiSitirO' escuerzo en es'tós mmoenitos 
bobaJ dal Monte, -y \;[ sin.cera.. .«••i-a.t.it.n.d- a que ••.! mi-nio orít.ieos. Graciias, eoieigias. 





¡mi uji tanto' por ciento in'ságnifloan-
w au leJiación con Jas d e m á s p rov in -
Qim oapañoJias. 
Mas 1110 tienie duda que todaivía no 
ge ha hecho, todo lio que en maiteria 
P eiiseñanzia; eisicrtlar se dfebe hacer. 
til .atraso lem que viiive E s p a ñ a se de-
^.-^bsolut amiente ail ah íu idnno en que 
ja lni,n dejado no pocos 
más diados a fomentan- la 
arro- óráápii6ñ de véjn.ticdiricü esciu mas 
en la, proviLncia dte Saintaiiuieir, esene-
las qdle vienen a llenar una necesidad 
poirqiie atún no cst á cuibieirto 
tle lliíigí eiscuelais que ciimesponden a 
o-'tia pro^iínicdíi, s in dudia. po r lo que 
liemos .expuesto a i pr inc ip io de estas 
ÍMineas de que nueistii-o aldeauo tiene 
í ipa ouilituiMa, eséofer aniuv superiOT a 
Gobiernos, la, de lodos, los dB Espá i la , inolnvcndo 
•pQlitiqudla a Jois d|o Oa.ta.'l.uña. que presumen de 
ya ckuvar fue.rrt enante lias Utbilas del ,ser líos primieros em esa, n i atarla 
peemíiinno diondle hiató'ain de actuar, He laquií atiera 
que a preocuparse de Ha cu l tu ra pa- de todas |n.s escn'e.líis-creatifls 
tria, quizas1 por eil miedo que les hrs- (cnjatíiés enrrespondem o c h o a l Avuuta -
•p'traise di qui.'i ésta, fuera un perjuicio miento de Gastro UiMiialBeisu que en 
evildlentie paira, su numera de hacer esta ocaalión ha, sádo é más ' favoreci-
las cosas, siempre conseguida a cu en- do, como si el iDirecLario hubiera 
ta dle la incu l tu ra y del abandono. querido 
Ahora., desde que el Directorio, si- rés en 
guiando ilais normas brazadas por uno pn?teinde desMiitegirainse de S a n t a n d é i 
$ itosi anlejoiks ministros de Instruc- patria unirse a otra provincia., donde 
cíóti pública, que ha habido en Espa- oree huillar m á s ventajáis que en la 
fin, nuestro ikiístre amiffo y con-eli- muestra,: 
noilLat y Rasgáida. 
dios nmitarias, lüda die n i ñ o s 
e miñáis, n i-pectivaniente. pa-' 
itiH'anu 
Or.i a-
y o t ra 
ra los pueM'Os die Santui lám v Miono, 
j amibos deil Ayuintaniiento" de Castro 
„^ ^ 0 Urdiialeisi 
Unía de n iños en eil Ayuntamieinto 
de Coniiiltas (Ruisefi.ada). 
ü n a , nnix'-! a ca.rgn de maestra en 
Herre.i'i'u do ibio. .Ayuntamiento de 
Ma./.e.nniras. 
Taiia mixta a ca,r^o de m/aestro en 
los pueblois df1 Somo y "I.O:iedio, Ayun-
pana eonocimiento tamiémitn de RÉbianlOnfcán al Ma.r. 
creadas, de las Otra í d e m idem en Cbiiairco, A y m i -
tani ienld de Sa,n,lilla,ii;a, del Mar . 
o t r a idiehi í d e m en Rehoyas, Ayun-
íainlieiviito de Soba,. 
Fietiicifémianos de íía c reac ión de es-
tas escnehnsi, donde innumerables ni-
ñ o s tenConitr.aii'án ka educac ión que 
povciíiain pa.ra Itoeéir frente a la vida, 
m á s comptiicad;! pa l a todos cada d ía 
y, .silmí»lillaiTHieiite, para, aquellos que 
MOs.otdi^a. La justicia de i i n e - j r a can-, «El • SoO», • despuési de exponer a rg l i -
sa, en riianos do ó r^ann^ t a n a'ciedita- mentos i'i'nebáitibles. en apoyo de rfüea-
dos y ineeróetaMefi coúyo los oiladns co- i.ra i'Lscueila, dice lo.s igniente: 
li-uns. lieiie nuii - r a i i i n n b a b i l i d á d pa- ,«si- hay aligniua poMac ión que-':'poi* 
ra. preA áleicer, pues a. sm.. cmidic ión de. estqis •motivos» teng® de* 
demanda legí t ima ú n e s o el prestigio cuela Industrian es i 
de los que la reconocen y apoyan. S a n t a n d e r . . . » 
Contamos, pues, en Madr id , cerca ' Véase « i es rotundo y claro el a.poyo, 
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sho a una F.s-
nidu.dablemonte 
Înformación del Municipio. Hemos terminado. 
Un cambio de impre- Una réplica cariñosa 
siones sobre las tari- a un ataque cariñoso 
a n a 
o, t 
poner dte manifiesto su inte-
ervirle., en l a oca.sión en que 
fas de alumbrado. 
e ñ o r ,Vt 
Eíl 
la Vi-M«, Oítl 
Com|) :MÍí : i ÜY. 
ñab.a eü diré 
Sai il Miiider. 
mo tieinem .ningiuna pireparación 
Lanteja recíáíí'ü ayer 
secíSiteírio ge.nie'j'oi de ta 
Ceibóil:, a quiiísn acompa-
loi dfe la Suciiirsia,! de 
Iimi lún, t i i i io Mar t ínez , 
poniairio s e ñ o r Siilió, 'ha organizado .Seis escuelas en e l Ayuntamiento lar . 
L a política del Directorio militar^ 
E l D i r e c t o r i o h a s o s t e n i d o u n b r e v e y s u s -
t a n c i o s o d i á l o g o c o r í ^ e l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a . 
esco- con quienes c a m b i ó impiesioiíies saine 
'las tarifas deil alniul:.rado, a r o r d á n d o -
©é' cetebrair una nueva r e u n i ó n , con 
objeto de dejar deitenihiniaüata dichas 
iarifas. 
L A S F U E N T E S D E c T E » 
En ¡la. Alcaidía se ha recihido un 
olioio de lia, ( j a u p a ñ í a par í el Abasle-
cimient'O de Agnnw, referente a la ins-
tailación de. fuentes d'(2 las lláaiiiadias 
de (íté» o «llnaffiseuntes»., Î í§||iduales se 
c o l o c a r á n para ' - n s i i i n i r a la;^ fijas, 
qne g.ia.\i!«n eonsidera.'ij'le.iniGinte el prc 
|^u'¡ptj0gtOi 








ación a la crónico publ i -
11 (d'J Di ara o Montañés» 
uestro queridni c o m p a ñ e r o , J o s é 
Aguiiinre, nmitestando a A. D. 
:on mot ivo d(e una iiiitén-iú 
fiiot «dciaíldie de Torrelaveg.-i, 
puhMcada en «Eil: Del';ate» de M a d r i d , 
éo n cuya conresponisalía me h o n r ó - su 
digno director, don Angel Herrera , 
mié conviene hacer constar lo si-
gaiieide; 
Primero. Que la cai ta que yo en-
, „ .-. -ñui A. .1). Cardo, doy mi pa-
labra do h o n ó r que no me la i n - p i n t 
nadlie, ni ia; escr ibí dJ,->ea,iid,o comi>Ia-
cen: a «los .amigos de •i 'orr. ' lavega»^ n i 
intíGlio menos movido por oHciosidn-
des. que siiempue he orliñdo. Ca esen-
bi. >"iieiilaiiiont.e; harhindn uso de .un 
legitimo der i r la de (Mensa, yn ipio 
^telado a Madniid, pues, los restos del 
feroico geiCral , a cutusa ditíl fceñip'o-
w , -se eiionenitaian detenidos en Ceu-m]: m Agregó eil gen era l Gómez J o r d á n a 
Qué de Ma'vruevos lid se t e n í a n nue-
'̂ to? nóticia'iS'. 
Las tropas siguen 
''1 piniito 
p é n a l e 
ñ e r a ! 
d'r .luc 
a cargo de ta Inspecc ión go-
3 priiisiones, s u j e t á n d o s e , dos-
), a flas reglas dé la. Ley de 
1 La Hacienda. 
DESPEDIDA 
Eil m a r q u é s de Magaz estuvo esta, 
noche en eil Palace Hotieil, asistiendo 
al líaiapieiii' de despedida de . los em-




1 esl sñé dlí 
gñín ee 
dienciia 





DESPACHANDO ENTREVISTA CON VALLESPINOSA Bc-n K a r r i k un grupo importante de 
MADRID, 22.—-Hoy estuvo despa- ÉJ general. Vailfcaspi'noaa celebró hoy ellas. Las coiininiraciones i-on T á n g e r 
citando con Su Majestad el Rey el vo- en sn d e s p a c h ó oficial una. extensa se, hacen con toda normalidad y el 
««I dial Directorio, general Gómez entrevista., con éfl subdirector general len-poral ha amaiinado u n poco, aun-
•lordana. de .la H e n e m é r i t a , general de la P e ñ a , q.ie c o n t i n ú a n algunas lluvias. Han 
KA-i la sa'.litla-iiwiini-festó a Jos periodis- FIRMA REGIA sido conduciidos por el ferrocarr i l de 
lias que el Monarca, h a b í a firmado Maj . >AHÚ el Rey ha firmado hoy Ceuta a T e t u á n ¡los c a d á v e r e s del ge-
Vítrios deorelo-. entre ellos uno con- j o j siguientes dec re íos : r e rn l Serrano v del connnej Tompra-
c&niendo honoros a l c a d á v e r del ge- p i , GRACIA Y JUSTICIA.—Convo- no. El ge-rienal iétri jefe impuso al d d 
"'̂ -a,! Se11ra.no (nive . . cando a oposiciones para cubrir 50 geufral Serrano la medalla mi l i t a r . 
-n v a d.te'ho, éste s e r á tras- ,pi,aZa« de aspirantes a üa" J n d á c a t ú n a —E1 Conse jo—sigmó dáciendo Va-
• al Mini¡st,i-rio fiscal. llcspinosa— a p r o b ó en pr inc ip io tas tvn^c1 mi 
CE GOBERNACION.— Concediendo nuevas ¡regias para celebrar las su- Inclnsa. 
a naeionajidad e s p a ñ o l a a varios ex- tastas ireferenites a suminfisitros á los 
•trai. jetos. 
Ü É L TRABAJO.—Dictando el Re-
d á m e n l o paira prev is ión de plazas de 
. . . , ,. p le r i i i l i a en los servicios mineros pro- ContabWdad ck 
lipas siguen estacionadas en ^¡|1(-¡,,1^ OTRA 
que h a b í a n llegaifo, a can- Ü E ' I N S ^ Ü C C I O N P U B L I C A . -
^ ^ E ^ Í t o ' AU O.RECTORR.O ^ Í £ t n S ^ J e ' ^ r m a l e s "d 
I . - funcionarins nunne s ^ Maestras co rn -pond i e a-l a r t í cu lo fa,adores d« 
g ú ^ ú ' 0 V" a,tle1^ r M ' 1 ^ ; ' : L ^ 4 . - - . c ap í t u lo 4.", puedan p- rc ib i r .e en Fo litenay. Mm 1 ' ^ o u S / a u e e ^ S t conrepto de sueldo o en el de gra t i f i - LA 0 Í R C U L A C I 0 N EN MADRID 
{¡il i i ' ,.0,. L. v i r t u d de l a ckcíóii. Desdo casita tarde el alcalde se ha, 
Gee ,H ' , P r i íb-, 7 del corriente LABOR DEL SUPREMO DE GUERRA hecho cargo dle lodo lo relacionado a 
B i ' á que deduira-rlr.s cesantes. ' . El Consejo Supremo de Guerra y la c i rcu lac ión rodada por Madr id 
K H i los firmantes qne 'la disposi- Marina, ha deterimnadio su plan de El gobernador, a l entregan-le l a do-
ctón síí aplique, pero no con c a r á c t e r trabajo para lia p r ó x i m a semana en c a m e n t a c i ó n , l e , e n t r e g ó t a m b i é n pe-
Inertirooictiivo. Que se, tenga, en, cuenta la forma 
mta. líos puestos en que se produzca 
|acíMite: pero que no se deje en 
calle-a ilcs nne o c u m en 
BK«a!• mayenír.!, r1!^ los p . 
^ibllcan lol escrito apoyan la peti- Ma,i-t.-?s,—Vista de la 
oi(>n c! cabo Valenitin Cajail, por hoinicnho. 
Ya NO SE PRESENTA EL DOCU- Miércoles . - Reunión del pleno, 
MENTO Jueves—Vista d ia causa contri 
Cornc se r e c o r d a r á so dijo hace aC toldado Julio M. González por.estj 
P h ü S d í a s que i b a a ser. nros.mtada \'icirnes.—Reunnv 
i Direetnrio una A c r i t u d p id iendo,Jus ' ic i r de Mari.iku -para , 
f i'estahliecimiento d,e (la v ida consti- paisano, l-ernando Velarde, por 
tiv.io.nril sin.áitp 
m mencionada solicitud ir ía firma- Sáb--1-
,l ! ' per it,od.os los polí t icos del viejo ble i de San 
r!^imon, los cuajes, ia cambio de ello. ônSEJO DE AYER 
" Compromet ían a. no volver a go- A ^ (..¡nco m ,,,, ( a r (b lleoó a. l a 
m Siquiera á ,se.r diputados. prosi(Io.|MÍ¡a H liuiirqués, die Magaz. el 
— dijo que no s a b í a nada de Ma-
nueco-s, mainifestando solamente que 
ha ida astado en Palacio asistiendo al 
almuerzo de despedida con que los 
Reyes obsequiaron -a, Hos marqueses 
do l'-|inle:na\-. iMiihaimlores de Francia. 
Eu GOlrisejo t,'vrniinó a las nueve y 
coarto, y a'1a salida el general Va!h-s-
V inosa, que fué el oncargaiio de faci-
flilan la refeirencia, dijo que de spués 
d- alguna.s • •dificultades se- hab ía con-
i M m.-irtiné;: de Magaz d e s p a c h ó con isognido sostener una breve, pero sus-
'̂-s snbs - iwiv ia ' ; ' i s de Estado, [n,struc-;í1¡a.nciosa con versac ión con el pi 
piil-iicn. •'-f-.>"e;,-,n v Traba1 • cíente del Directorio. 
'•' '•| nés recibió a, una Coi'e'sión de —Los •partes no acusan 
'••'.""'I'-'os de la industria minera as- dijo el gen e r a l - y en los 
" ' ' i ie , mi nios de ¡lias fuerzas ha 
Eíl a.icallde ree ib ió ayer 
erarla.: 
•k.Muy (üistiniigu'iido 
íbidiO su ¡comiumiciaiciiiéni, -1 
cinrrienli: , y doy a usted 
m á s expresivas por ei 
muy i lns i iv GoitipoiraOM 
MUy reconocida, sn 
LUISA G. PELAVO;,» 
L'a eairta. antericir se rei'aciuna con 
(,' acá irdo QTiuhfitsipíiil de a.^raidecer el 
doniaitlivo de 600.001) pesetais hecho por 
la' disi inguida, da mía-, pama la, cons-
de una. Gasa Materuidad-
a siguiente eSl s eño r A. 1). Lardo « í á c a b a al co-
•ri--pansa,! de cdvl Debate», y yo- no 
•:. He irelci- téifigd noticiiais que el ¡¡nipontantie dia-
rba. 17 del rio- madiriierKi tenga m á s co.i! espoirsa-
¡ l a s"g rac ia s iiés, que es té humi lde periodista., en 
MARIA 
al-nerdo de esa ¡la ipiw-hiciki" de" .Santa'ndeir. 
Segundo. No sospeché j a m á s que 
©1 aiiiitcir do la. in terviú finera, el s e ñ o r 
A i í n i n e . n,i he pretendido <ia.r'«leccio-
nes a, nadie, cosía que va m-ny nial en 
mí ca i rár ter y en m i modo de apreciar 
a los conipañeroisi, que j a m á s h-an te-
nido que censuiia.nnie por motivas de 
iMiemsiidad o cosa semojante. 
Tercaro. Que me e x t r a ñ a gna.ndie-
mente que lo sé Man ía. • Aguirre , que 
me Ira dado pinnebas en diferentes o-ca-
se siómiés de un apireaiio sincero, al qne, 
¿0 be eo f r e spónd ido y coraieiapondo con. 
nnia fiel adimiracion y oaniño, crea, 
;(-... que yo soy capaz de l levar 'acabo bus 
UNA REUNION 
l a rhaniamp. sé r e u n i r á n en 
ni,aito Indos 'los ,' s eñores 
. de gt'^tiona.r e>l que nc 
c a t e g o r í a la iRsenela 
de Síbiitaaiideir. 




cuestiionies -,de-tnanscen- hecnos que me at r ibuye; a tai ta de 
pleito, que se venti la . otras cuifitlnlados ma.s Valu tas , sab". 
ENSANCHE . DEL SAR- muy bijen eíl estimado companea-o q n e 
DINERO hago uso de la sinceridad y buma fe 
AyuintainideTito s)e ha recibido ieh mi Vadla p-arliculair y p-i.r.:oi¡i>i'.ica. 
a, dial lairquiteeto ponente, por Esto, es cuamto tengo qn!', manifes-
dé la. Academia, de Bellas tair, juo con .el .remordimiento del que 
i el expedieiide de F.ivsianche ha cometido um hecho censurable, si-
lineiro, accediendo a lo que no con l a sa t i s facc ión del que ha ifé-
a 
i g u i m t e : setas 11.390 en me tá l i co y dos 'libra-
Lunes.—Causa por estafa, contra el m i en tos. ipoir vaH.or die 9.000 pesetas i m -
a escribiente de oficinas mil i tares A u - porte de las multas cobradas por in -
a.aciualidad. tcnic B l e t r á n y sairgenlo Pedro A l - f r acc ió r de los reglamentos di? circu-
'vódicos qu1? 7aga. 1 ac ión y 70 mil! pesetas en mul tas pen-
n la peti- artas.—Vista de l a causa contra dientes. 
EX MINISTRO CONDECORADO 
Su Majestad ha concedidio aJ ex i n i -
nistro sefli:!- Rod r íguez San Pedro l a 
gran cruz de Isabel la. Catól ica por su 
'labor "hispaino-'amfe''j.caii,'a,. 
E l s eño r l l od r ígnez San Pedro se 
ase- encuentra en Asturias enfermo y •allí 
se h- ha comunicad-o ilá noticia. 
se sdliicilta -y ipair.a. 
-hace -pd'ciso el qm 
dlrnl eil arquitecto 
r ac ión . 
u i 
de 
i ac ión se vado a la p r á c t i c a lo que le dicta la 
traslade a Ma- coficienoisi, que mbi se maincha con 
nuestra Coirpo- oficiosidades n.i con adiiilaciónos. 









1 ole no y asam-
HeiTmenegildo. 
En ella t a m b i é n se dec ía oue 
P&fBn l a conit:lnuiación del Directorio 
Hemrin (indefinido. "C és te restable-
m Ihiipedivalan/ente la Cons t i t uc ión 
en suspenso. 
, Presente-lo señor ''v-iime.nto . 
lez Guerra, é s t e se negó a R" 
o. piéir ilo cuail e1 r^sto de los per-
oné i'o a.pnyaban desistieron 
curso. 
, 
- ̂  lia i es 
o n ^ S I D E N O I A 
El crimen de Mandes. 
Hoy se ha visto ante 
el Supremo el segun-
do recurso. 
M A D R I D . :?•.?.- Hoy se ha visto ante 
eil T r ibuna l Supiremo el segundo re-
earso de c.asaeión 'interpuesto por l a 
defensa del acusado Pablo Arcos, con-
denado' a la u'll.iiua, pena píHl' haber 
dad(; inuerh' a un hijo suyo en los 
i: AJlof de Mandes. 
É? juicio quedó pendiente para sen-
novedad— . . ' . . . ' . , , 
eseji.iona- "••niGia y l,as impresiones son desfavo-
Uegado a ndiles para el procesado. 
n e n z 
F A L L E C I O E N L A V I L L A D E T R E C E N O 
e l d í a \i de i i o í i e n i l i r e d e l i a l a e d a d de ¡\ m 
habiendo reGlbido l o s Santos S a c r a m e n í o s y la B e n d i c í á n A p o s í á l l c a 
Su tíBscnnsniada marfre donn h a u r a Guí iéppBz de Val le (uiui ia dp Bipcí»); sus 
hermar ios d o ñ a l í l a p i n a (u iuda dR R i j a s ) , don M a n u e l , d o ñ a Típisa, don l i T s 
v d o n J v s ú s ; Iibpms n o l í t l c o s dona Gpls t ina O ú m e z y don ¿m t inc lnas ; 
t í o s , s o b r i n o s y d e m á s par ien tes : 
RUEGAN a sus amistades le tengan presente en sus oí aciones y asistan a los funerales que por el eterno descanso de su alma, se celebrarán el viernes M a las DIEZ en la iglesia parroquial de esta villa, por cuyo favor quedarán eternamen-te agradados. 
Cabezón de la Sal. ÉS de noviembre de 1924 
EL PUEBLO CANTABRO 
Sección marítima. 
KNO XT.—PAQTNA I . LL T L D U UHH I MDRU !23 DE NOVIEMBRE DE 192* 
IMWSnMMXWWM̂  vr.WWVVVVVVVVVVWmVVVVVVVVVV^ VVWWMAMMIWWWMMM̂  iVVWWw v vv^vvvvvwtA^owvvvvwvvvvwvvvvvvvv 
Ei s eño r (ííur-ki Guf.rérrez 'de VájUp La situación en Marruecos. 
I'mIkIi'. oh Cabezón el S'omanai-id «El 
Pixígreao»), fn, »1 ¡cual l l e \ ó a cabo 
piausiblesi rampofias 'm¡ pro de Tos 
iidereses de aquella p i n t ó n •-ca v i l la . 
Dcladii de i.in cairáoter exquisito' y 
d|3 ainablc lii'a.lo supo yra.iijcUii'se el 
ííprecio y 'el resipeto si'mcero de cuan-
fcaa personas cultívácroja su amistad, 
E n b r e v e s e ve i i f i c a r á l a b o t a d u -
r a d e l c r u c e r o « P r í n c i p e A l f o n s o » . 
S e p r e p a r a l a e v a c u a c i ó n del 
c a m p a m e n t o d e l z o c o E l Arbáam 
C R O N I C A 
Cada d í a aumenta eil n ú m e r o de luí que s con m á q u i m a de pe t ró l eo o 
tioei'to., k 
Kn d i í e r e n t e s ocasiones liemos tratado de esta « n u p y a ' era» de l a uavo-
fpaciéTi. pulblicaudo i n t o r p í a n t o s y curiosas es-tadfeticas de ila coustiuccicm 
de este nov í s imo g é n e r o de buques que surcan todos los ¡mares, dando mag-
arflficos iresuiltaidos. 
m deaenvolvkniieaito de estos barcos está, l lamado a fiigir grandís i imo. 
i eg i i n datos que t Miemos a l a vista, en la ac tual idad ' la cons i t in i fTmn die 
¡embarcac iones con motoreó de petróiieo sie rlicva a i a snima de nm mi ' l lón de 
toneiladas de .registro. 
K n los meses do agosto, septiembre y ocbuhpe a? coauo.nzaron a const rui r 
anas baajc^g] con "motores que vaporo-. La coustirucción de estos ¡últimos, con 
a-edítcixín a ios de niolor, há disminuido en u n 50 por lüü. 
iSegúiL la revista <(M0'l!)r Ship'), que dedica p rc fé ren lo a t e n c i ó n a este 
Ri«un-to. hace uu a ñ o que. líos ba.íicosa. motor iu,-,'P,.i'es,enitaibaii sólo un 24 por 
100 Sobre e l itondlaje tot.a'l de vaipores d i = p o n i s t e ; hoy, en cambio, su i m -
por tancia snbe a un. 58 por 100. 
Por pr imera voz en La h i s to r i a sucede que h a y un touelage mayor de 
barcos a motor que de vapores sobre JóiS astilleros. 
l-'.it. otros pa í s e s , fuera de iTfcglateij-a. eft po.ilc.entaj:e de tonelaje a motor, 
comparado con e l de motor, ha aumentado d.-sde 23,5 por 100 a 102 ipor 100 
dunante e l pe r íodo de sólo un a ñ o . 
Adoinás , tieinf «111 «ignltiicación que'Alianaaida al mira, ail voilve.r a reconift-
.ti-.i.ir su 'Mankia mercanti l , ha. adoptado, casi oxifiliusivamenite, c;l sistciiia. 
djc la: m á q u i n a a aceito o pe t ró leo . Kl•faucilaje a vapor etii .Vloinania., actual-
mt.nu> t i i constr ucción, t .s menor só lo en 10 ¡por 100 el de IngOlatCÍTa, pero 
su tonohije a motor es mayor de l 70 por 100. 
S-" evidieaicia por esto que Alomanúi e s t á illueliando ipor la p r i m a c í a de 
eírta ¡ n d u e t r i a do constrúíccióin de barcOis a motor , y h) balee con. toda >n 
íviiongia, lo que resulltapá en grave, pe r ju i r io de In^latonra; m i betóho que 
dfibería'ii, darsle calienta no sólo los proplietaa'ios de astiheros. sino t a m b i é n 
¡loa •¡.HriiKJ'd'oiifís mglosos. . u a* 
• • • 
l.a Pu n-a. de Madr id c o n ü n ú a o c u p á n d o s e de la venta de buques m e r -
cantes e s p a ñ o l e s , - »• - « ^ ^ ^ 
Hora. 63 y a de que los peí ndieos do Ja, corto, qno. siempre i-.-locaron a 
ú l t imo t é r m i n o los asuntos mar í l inio- , -o inroacupon do estala i n q i i ; / l a ni i1-imas 
Bueistionneg, quio coiuistltnyen una. de las faftes •eam.('.niicaN mas LiUiportaiiites de 
la vida nacional. HHJ Tt̂ m̂ftrjt̂ r - m-̂-um̂  
wEl.iSoií», mcuipándose de la ven tado loa barcos do P in i l lo - . m a n . i í i c la 
que baeo tiemipo .nuestros hennanos de • \ m é r ¡ o a y F i l i p i n a s ven ían l lamando 
la. ati-ncU'-ii! de España , sobre la disminuci iún d e l n ú i m T i . de imqu-s rspa-
fidíes que llegaban a aquellos puertos, prec i sainen t? en momentos en que ta -
<la< las naciones so a.fanau por acrecentar la< nnJda.di s. d r sus •Marinas m e r -
ea.ni.os. Y no sido d i -min i i í a tu mavegacróii de al l tura üCcha al áioá^áiiX) de 
ia bandera e spaño la , sino que se acrecentaba, v.j n ú m e r o do Jai.qn \ - ' e x ! : an-
jeros que. proioedeutes del Bállticp v del m a r del Norte o del Oriont- ni ' f l i l 
rná-nex), llegaban a nuestros puertos y •enrofmra&ain en ellos carga y pasaje 
suficientes paira const i tui r u n buen m gocio.-
M E C H E L I N 
• • • 
L A P E S C A E N F R A N G I A n i i l n n . - i ,-. d - .-a ó . •.-• d • i? m i ' 
l.a semana ú l t i m a h a sido totalmoiii- irois. u n a aniel ralladora .Maxim,-, ca-
te negatva para la. pesca de l a sardina ' l ih ie fúsil: 12 lulio-s liauzatoMp.-d.is de 
llevo 
cn i tando con lu f imdad de amigos que f&nnaíá6n Ja Presidencia se ha fa-
en diferentes oca,s::),nos lo domostva- cÜiltodio etsía tarde el -siguiente conru-
ren el c a r i ñ o y lia, a d m i r a c i ó n que lúcai(i-a ofici-all de M í a n u o r o s : 
por el s e n t í a n . - aZClUí3l Orkuitl.—Sim novedad, 
bescanse em, paz el finado señor . Zv>na Oceic!euta\l'.-l-n. lo s ' ; i : c tG¡ . \ s 
A su desc.^nsoliada madre doña Lau- de Xauen y Dar Ako-bba, c o n t i n ú a 
ra Gut i é r rez , v i u d a .dio Vahe; herma. ¡pralJtiicüindic-se escailomiad'amente la 
nos. henua.nos pol í t icos y d e m á s fa- evacuaición hacia el 
a\^V\A/VVVV^A.VV\^V\A.VVVVVVVVVVVVVV\VVVV\aVVVVV-
Del Gobierno civil. 
E L C O M U N I C A D O D E A Y E R T A R D E que aquepa operaci un 
M.ADR1D, 2^.—-En l a oficina de i n - to m u malmeinte.» 
O T R O C O M U N I C A D O 
M A D R I D , En iü Pr. i , , ; , , , 
;sido facilitado esta, n.)v'i aguda t\ 
paate oficial del sá l iado. 
Dáco a s í : 
«Zona Oirientail.—Sin novedad. 
•Zona OccidCntall.—iKn tcirr i tcr . iu ^ 
zoco ell A r b á a , Tlejtiuán c o n t i n ú a n e vcllcná.ridos? ]¿a tíihm enviamos aiuest.ro sincero pesa- con p ro tecc ión desde Ben KanriR. fuerzas en eil zoco El A r b á a , a reta-
m,> d e s e á n d o l e s c r i s t iana r e s i g n a c i ó n . ¡Ku Ola zana de Larache se h a He- guairdia, prepia.rádosn l a evacuación 
vado a efecto l a evacuac ión db guur- de aquel caimpanraurfo. 
niición y ma.tl&r-ial do Moxerah. .iE.ii el do J.-aiia-cbe La columna ¿fe 
Esta, mlaifiiana í a colummiai de Serra- Mexeraih ha abastecido los puestos do 
no m km inmiedliaciones de. Feddan vaaiiguaiidia, cerno opeiracién prel.ind^ 
Yebell hia acampado .paira, apoyar ia aa r de Ka co n cent rae iión. 
evacu'alciid.n sobre Mexerah, siendo Se hiatn irecibidtei partes de toda? las 
siatisfa^tcmias las noticias que llegan posiciones da ambos sectores., no iv. 
sobre la, d isposic ión do los pablados g i s t r á n d o s a inhi novedad quijo aflgjúk' 
de Beni Sach y Benii Ayda.bax Hojbad nas agresiones a, servicios de uguada, 
C • . y la. fnai-ción de B i l l Di de l á Rabila Pa. av i ac ión no pudo efectuar ni-n. 
L a J u n t a p r o v i n c i a l de Abastos ha de Aj inad, por lo qu;?. os die suponer g ú n servicio per el mal tiempo.» 
acordado imponer quinientas pesetas 
de m u l t a a don Alber to Morales vec i vvvvvv\\wvvwvwv\\a\\vvvwv^^ 
no de Ojaiz, por ser r é i n c i d e n t e en l a 
venta de p a n con fal ta de peso. 
VISITAS 
E l genera l s e ñ o r Saliquet, r e c i b i ó 
aye r las siguientes visitas: 
HPi^s iden to do l a D i p u t a c i ó n : secre-
tar io de l a Jun t a de p r o t e c c i ó n a l a i n -
Quinientas pesetas 
de multa por vender 
pan con falta de veso 
S u c e s o s d e a y e r . 
¿ U N B O L S I L L E R O ? 
A K.í iuunnuentos do un 'señor que 
ha e/uHado su nuambro a l m. 'd i ' a l í a 
de .a.ytii- fuá dietenido el joven Cakios 
(Jiuini.aina. Míguez, de diez y ocho aiLas, 
fancla; c a t e d r á t i c o de f r a n c é s de l a mituinail de Vlgo y artáisíia día bOíxe. 
Escuela de Comercio s e ñ o r A l d a z á h a l ; P^seoe que ¡MHgaiez ha. cambiado 
director del Monte de Piodad, don J o s é f t o de. pndosi m y .aprovecbalja 
T , . , ' . • , v 7 •rt los co is de marcado en la oalle da l a 
Iglesias, y don Rafael . l e l a Vega L a - E ^ e í r a n z a para dar a.lgunos golpes; 
inora alcalde accidental , q n e f u é a e x - pero ¿ios te han •.-•a'ido bastante mal , ).. 
cusar su asistencia a l a r e u n i ó n d é l a y Caiiilos Qiuanittania es segniro que pa- V l U a l ' i r V r ' ' i i ' 
J un t a de Abastos (ine t e n d r á l u g a r ma- - mfíu ' ' " ipen a.dita. ensayando sus 
i r u • an.lilndi's pugi-listicas en la calle de 
nana, por tener que atender trabajos m,,,1,-, ' K ^ . H a o a . 
A C C I D E N T E S D E L T R A -
B A J O 
Kn Pa fal. i n a d i ' . mosaieo y piedra 
artilicia.l la i-oñoi-a \ ' iuda do \ a l -
d.-naina. se canso ayer la f raclnra del 
r-ariio. poii' su oxt.'omo isiijhi.'ior, del 
brazo derecho', el obrero mamo üsia 
Ailberip N'oi'deiuamu San Mí!.gueil, d!e 
veint isé is años . 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . — H o y , a las i I lS 
y media, «El húsir.iri). 
A Qas seis y media, «1.a. .leyeada del 
be-o». .,, . 
A tas d-j..z v inedia. «Sol de Sevilla.) 
S A L A N A r í B O N . — ¡ l . i ( i i , i 
piiblicp airistocirático). 
Hoy. dcuiriingo, a, las cinco > sicie 
y (aiarlo. «Apa-.-k-neias», di.'ama ea 
( inoo ai-Kís. pór Dax id Foweil, y «Mi 
on. días pan tes, j,ar, 
ineludibles de su p r o f e s i ó n , 
V I N O R O D E R O 
S M I O M ñ í . 9,--TEIiÉFDÍI0 936 
VVVVVV\A/VVA/VVVVWVWVV\.VV'VV1A/VVVVVVVVVVV^ 
R E M I T I D O 
P A B E L L O N N A R B O N . -11 y, in-
ñlÜlbgOj t<i andr r x i i o d: risa: u\il 
f:;,-da'-moni', ccm.^'üa. en cinco aclns, 
¡nn i | i i 0'ja,dia p^r ia Kracio-i-iina Do-
votv ( i i i - . ! l . 
G R A N C I N E M A . — l a! i . ti la i -
n inato-.^nia.fía. 
Hoy, domingo, 23 de novl.ani.ro ilo 
Í924, á piaiQ cua.'iio y media, «l/u-na' 
Do'OíiiieiíV, 'f nimcic-nan'b: dirama. en s'ra 
|.. i I pon- Mi 'igüdié P.ona.jui. 
H A ROL D, • i) «A r j poi SÍa», chis-
S í ñ i. d. i.i A i ..-lides Pa.ríio e I r u -
leta. 
Presente. 
.Muy sealGir n.iif«t.ro: Plonaincoio ga-
t i s í sdht ! ; dieij cjnKpou'tamitüito de Ja 
(iompaüiki, « S u n 
- - t r aba ja , . . lo on ol ta or (te P .- KlU.t. ^ m (M1 d t ¿ JUlHm. 
d- don lonnrs- Va I • sr produjo A 1;|> ... y ]n :(,x,nia no(,ltC„f 
¡na, herida incisa en el dpd«>;puigar n | . .• • ,•, ,,,, partes, 
Hi ios pu^itos fraircso-s. l-jl m a l tiem- 533 milím.-í.ros de d i á m e t r o , montados |Kl,- usted renresenitaidJíi 
I po reinante ha ñiipediili> casi todos -los .•n cubierta, en c u á t i o grumos de tres ,,,, . j , ' |¡qii¡<i;aoi.:n del 
¡ d í a s Ha. salida de las ej.obaicacioue.s a tuibos cada uno. ,1o ,,] •ciiía 10 del actiual 
ila mar-, y de í o g u i r a s í , en, breve se La maquinar ia propulsora c o n s i s t i r á maeome 
iniciairá el deísamn© die la flota sardi- ^ o i iaéro juegos independientes de £a ..pmeeiQnit©, imiiestj'O {usinadisoimiein'to. 
I ñ e r a iKista que 'termine la c a m p a ñ a ' iiunibámiaiS • • Con t a l motivo, nos " repet/imos de 
kinverna'J.. i ka ' pnes iún de. iréginco-u on la m á q u í - usfr d al'fnMis. s. s., ANTONIO KKR-
,&e eidrlfliaiba t o d a v í a e.n. segnir ico- aia so.rá aproximadamente de 14,06 k i - N A N D K Z V COMPAÑIA, 
g k n d o allguna sardina, pues a l c o n i D n - flo^ ipor cenitídnoi i n cu-adrado. Saji.ta.nder, gg de •n.'ovi.'mbre de 1924. 
y.;i;r a miíiilioaa'se eil Lieanpo aún se nota- E X A M E N E S D E M A Q U I N I S T A S vvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
ba su- j o " -enc ía en aquellas aguas. Ayer cont inuaren en Bilbao los exá.- Fiesta Simpática. 
L A P E S C A E N P O R T U G A L m nes de m a í p i i n i - i a - - pa ra la Marina -* 
Las ú l t imas ,-miadas d. • sardina en marcante, >• 11,1 1 api..liado p a r a p r i - «Tri T irn» íJp P p n / 7 
ba,] se ban pagado de 58 a 60 es- ,„ ,-1 examinando numero 2, don " 9 ¿VIIU. 
f i n i o s eana.-tire. .siendo escasas a q u é - p',-..i¡x La.rra.bido Liosa. 
. illas a c a u s á de. dml deisfavorabilo idel Los laíapi-ra.nites a segundois maqu.i-
t i /n«po. 'iiisias prosiguieron ayer sus ejereicios 
La presoncia de este euploide, po r <te A.-i tmética, resultando algunas eK-¡raf im de {Peña 'Caé t i i no l se ce 
o t ra pante, no paTece que sea por aho- minaciones. l e b r ó aatócíle, a las ocho el f ^ í i ^ i 
OLnanizado ,„„• ..j nu -vo ' o, t ', „ l l . a 
Notas necrológicas. 1 • • ¡ 1 1 1 ¡ i 
ii. liiiiijL i iurilMi ' i ir Artustrcamenite don ado . 1 local, 
csituvc Cüjuple.l,riniientc Ümb, do s t acán -
dose lent.re la cenenu; on ia tes bellas 
«si 
u  
f'!1 'la mnino derecba Angel Díaz Gu-
tlenrez. die cn-arenta. v cuatro años . 
DOS D E T E N C I O N E S 
GtOUntO sospechosos de qno puedan 
¿eitiO.r •complicad")-s en ailgunos luir los 
insu-ram-o Office», ,,. ,„ ¡¿da d••tenidos los jóvenie® Fran-
en esta plaza, C\91.0 Gfxtz V'a.bM-n. dé ve in t i sé is arios, 
inLestro o c i i r r i - lliníllI,1,I,I S o m o i T o tro (Vizcaya), v 
e n n i n s M . ^ a l - Rl,,ilu/n González Cacho, de diez y 
quedemos hacer publico, por nUieíV6 añoSj (le Sa.nta.ni.l' r. 
E N T R É V E C I N A S 
Eulailii-a Cómez Femmindez. de trein-
ta y tne.s a ñ o s , oaiaada, y Sa,lu s.! ia.n a 
San Enii terio, de retenta, y sois a-ños, 
viudla, que habiitiain erii lia erdle de 
por M e .¡do I ln i iMni . 
H A R O L D , •: n «tÁmi m y poesia», elns-
pe.iii'.i- cem.;.'•'a en. dos partes. 
G R A N C I N E M A . J tóelo de líl i -
n m a l í gi i:\l':a. 
Ma.ñaiM., In '. o, í?í- de noviend •• d i 
ími, a. Iisfi «r:V-, «f. .-a niod r r t Da lila», 
i ' anm moderno. Sus déa ca.pílulo's.1 1 
C I N E M A I N F A N T I L . - ( . lo i lio-
nil'az. 
A las o:n,"o y tasmü y siiete y me-
dia., «KI vaga.H.imnlo», «Kl nni.cliacho' 
d e eaea.n y «K.i día ('.>• baño». 
Rara, iiinñan.a, Inmos. de moda., la 
in"-i:e.sante peiliícuilia «Una,, canipMP «JM •* fxv iii;:ei:e.:-a.iite pOíueuiiia « mi, cam ana 
San. S e b a s t i á n , 5. bodega., riñeiron (je p,,0ii: i;n), pai- Antenio Moreno; «bu 
ayo- por ch ismeé de \ocindad y con- boraj) v «dlebé v el bot icar io». 
Castillo. 
E n el ampl io Centro Obrero de P r i -
tosí Santos Sa-
cluyemcfli poj* irse a las ma.nos. 
iEÍn la. (jasa de .Socorro se c u r ó a 
F n l e m . de eont.us'ióii eiiT^'va en l a 
ceriai dorsa.l die ía mano izquierda y 
SaCuisitiiana. d¡e heridas contusas en 
a.mibiíiis .rnlamos, 
V VV\AAAAAVVVV\AAAAA\AAAAAAAAÂ \VVV\AAAaVWVV1 V 
M ú s i c a y teatros. 
cv\^vv\vvvvvva\\\\\wvvvvv\vv\vvwwvvvvvvv^ 
P R E S E N T A C I O N D E A M -
P A R O S A U S 
Con Oía zarzuela de iSopíníllo y Voot, 
ra muy abundanite en, la costa por-
tugu.ef-va, espoeiailímieiiite en l a parte 
N o r t e . 
E L C R U C E R O « P R I N C I P E , 
A L F O N S O » Désptiés do recibir , 
Kn breve p l a a i so ve.nficai-'á. la bota- ciamontos v Ha b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a TOU(c(hiabhd3 Se S r S ^ «lya leyenda del beso-», se [.a-esentó ano-
d i n a en E l Pea-ral del nuevo crucero d g ó de exist i r .anteayer l a n i ñ a Eme- r j g J a . ' ' "' ' 'popuno^i oh.e ante cll púb l i co del teatro Pereda 
"f ' í ' io ip .o ACfonso», cuya quilla fué co- l ina Tazón UUahert. «La. Reja» y «Las Codomice--» fueron l a ,a^Uidi ,da 7 l̂la ^ c(in'úca- A'm-
tlocad'a en aquellos astilleros d! 24 de La malograda n i ñ a , que. estaba do- ^á^k^ktc internrpinda • „ • u' . , ' ' vo qi,e l l c "a al &mmm>'i¡im 
nevnmbro de 1922. teda de bollísimlas cua.lidade.s, supo an^ntos d o í orfoén v i l H i .nn ^ Í " l a ,nl?ilna «Ta'cia « igua l s ü i H p a t i a que 
Ks bermano W d ^ u g u e ^ a r s e e ^ c ^ i f i o ^ - o ^ c u a n t a s ^ q u ¿ ^ é h a í o n ¿ u d ^ a t ' 
G r a n C i n e i m 
P 1 L A C 1 0 D I L A C i m i O G E l f f l 
MUM, LUNES, 24 DE liOViEMBRE 
A T,AS S E I S V N P T N T O 
S E C C I O N P O P U L A R 
Reprise del d rama moderno en 
dos c a p í t u l o s y ocho par'es, 
I «Ailmiir.anl-e Cefvem», 
ffl con.st m y e en. El Fo.r'rid. 
] Luís ca rac te iMioas de 
j m. &on las siguientes: 
nuevo cruee-
SQ la rsonas 
n( .( o, rila. 
Su muerte ha sido soiiitidísima. 
A sus desconsoJados padiros don An-
eóme re iian te de es-
herma nos 
Roberto. 
l:ia¡ | : i . - acia de la. Saus en e s o s p á i 
fu." aeoig-ida, po r di púiblico con una 
"vac ión . •ovación que se -repeitió duuan-
•to dj curso d e j a r e p r e s e n t a c i ó n , en que 
. tamo eilla como l a Llua-ó, CabadM, Se-
l ^ i . - n l o el coi, , por >el j o v . n , n : . ! , - g:u,:l y M(iirClll) complacieron a l con-
•La presen! a ció) i do] oifo.'-n «La L i i a . , 
fué recibida con una os í rm nde-a ova-
ción. 
gente profesor don Rafael '•Ho.rno:l:i. 
curso haciendo uüi verdadero derroche d e . — " 1 " * — ^ ~ 7 d e m á s canto con .excr emle af inac ión , d i s c ^ h - ^ fa<;ufllta.des. 
manga n a x ina l ü b l kleni , puntail do, pa.rientcs . . . .v íamos nuestra m á s sin- 'na y ajuste, ilas bonitas o b r a . «Mu- ^(„„ siembre "iracio^ísimo \%TÍ0,:J'̂  p é s a m e , d ^ e á u d o i e s cr is t iana .Mn.nv.ra-,, y «I-d adió^ al ireclula», y ' b 
d 
.. . osean t : n iiiere.- -,ca-» i  s ¡ t v orioi.ri^ 
ma.i: proa, 4,0/; medio,-5,03; popa. 5,49 ; t . p s ign^ jóá ,,.,„..,, S(l|„.,,.]],.var t a n I r re- eiendo ovaicionadi&inioe. 
F 6 ^ - , ,., , . , panal:.!' desgracia. 
1)'-(pbr/anie.'ní:» a p i . ixnn ado, 7.976. • • • 
noi 'adas m é t r i c a s . Confortado con ios 
fué, con ¡¡la bítipisii e.l 
la jo rnada memorahlh» para 
l íame 
ida. Ja 
. Loe sotlástas Úi&rm t a m i y é n aplau- Coonipaíñía, i n M i s o pa ra e.l maedro 
.,. . . o id ' - ' inos . _ Ort¡z de Záraite, quoi se v i ó obligado a 
ansiilO.? espm- La j . n - . n t a o i ó n do la píOiCiOSa ban- e L ^ J T O j e d á O ante los cont inmi-
Evocaciones bíb" leas por la céle-
bre actr iz M A R I A K O R D A . 
N O I ' A . -En a t e n c ' ó n a que nui-
chas personas no pudic-on asis-
t i r a l a p r e s e n t a c i ó n de estaUcaa-
gis t ra l p rd ícu la , m a ñ a n a LUNES 
se p r o y e c t a r á completa, a las 
bEIS , y siendo este el ú n i c o pro-
grama, por sa l a rgo metraje se 
ruega p u L t u a l i d a d en la asisten-
cia . 
•VVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlM'^^ 
Velocidad en pruebas, 113 mi l las . iinult?s ha de jado d e exis.ti.r en T r e c e - ' d e l á agrupaic ión, excelentemen- ¿ ^ " a ^ a , ^ : ' S " ' n a í b i i ^ ' 
a p ^ f i o ^ p ^ i g i o s o sefior J o s é Gar- fe ^ a i d a m o m por Oas mon i i tm . W ^ » f c ¿ | t F S que con U 
Radio de-acció-n a toda fuerza 
¡x imado) . 1.200 mi l las mar í t imias : -ra- cía G u t i é r r e z de VaiUe, 
jk|¡d de acción a 15 mulos, 5.000 ídem. KJ fa.llee.inrent^ d 
líl a r m a m e n t o , ' c o n s i s t i r á on ocho en- balliére ha sido son! 
Ifn n s de 152 m i l í m e t r o s y 50 calibréis, e! pueblo indicad ) como on Cabezón q^Wíco^ abictos 
Ikíós do ellos, sencillos y tres dobles: do la Sai! y pueblo? inmed;alos donde ' v~ D Ú i , ¿ 0 sal ió s a í h f o e h Í H n i o de la 
volada. 
•d •Md-.'.h-.ble e-. T r i , , i t i n i a s V,!,'u"v') l de san?, l a c o i n i p a ñ í a Caba.llé ba, ^ a n i M b 
¡i ií¿ m ! 1 . ( . /. . !1llllausus- , oste.,.--;i;:cm •nt- v que «la bolla, a i ; i - l : 
A l finan, se veriificó Ha rifa do unos í i a ldG sajber c ,0¿elppndé.T 
t h i a t r o cañones, aintiaé-r^os, do 101,0 era K i n c e r a m e i i t e apreciado. 
an ap.i 
de sus ipidm-liradorei?:, haciendo resaltar 
su iabor e.n cuanta^ obras tomé parte. 
Aníonío Atberdi 
DIATERMIA.-CIRUGÍA GENERAL Especialista en partos, enfermedades de la mujer y vías urinarias. Consulta de IO a i y de 3 a 5-Amos de Escalante, w.—Teléfono 8-74-
C. vvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^wvvvvvwvv^^ 
VAAA/V̂Vt'V. VV VVVVVtVV VVV'VVVVVVV'tA V W W V A A . W . ' W V V X 
T E A T R O P E R E D A ¡GALLETA "MARÍA" U N A B O D A 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
T O U R I V E E C A 1 3 A IL> T > 
Hoy, domin¿o, 23 de noviembre de 1924 
Al ia s t r e s y m e d i a . 
Taptfe: I I ias s s i s y med ia . de ABONO 
L A L E Y E N D A D E L B E S O 
: n las d iez y m e d í a . 
S O L D E S E V I L L A 
B I L B A O 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW»AAA\V\AAAA^^ 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i:—Teléfono 242 
Kn ia cUita villa do S a n i a ñ a lia con-
í . a i d u inalr ini í nio mi . ' I'o bu n ául i -
co el '.-inip:il;i- i joveái éwi Fnnand ' ) 
M léndi-z, con la brlla -i i'kji ¡!a Carmen 
l.abi adoir. 
IhMidijrv la .iiniivn el vi 11uoso ,p:i' ro-
en dé dioba \ i l l a , dun l'.ramu-co GÓñ-
záilez die íOftMioívai sir'ndo padrinos los 
padres dolí novio-. 
l.a tVliz pnireja, a la que d '.-Mjani.i-
nna -eterna luna do mioil, salai para 
Rjlíbao, San Seba-tian y -alia- pobla-
ciones esjpaAoias.; 
J.^Amieva Escandón 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
BURGOS. 5 .—TELEFONO 3-58 ' 
•9 CONSULTA DE ONCE A UNA '̂; 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
...vV 
mmmBOCTOR JTA L L ^ 
Vías digestivas g 
• A L A M E D A D E JESÚS D E M0- • 
• NASTERIO. 1 4 . — TELÉF. io-47 ¡ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a ( i a 
53 PE N O V I E M B R E D E 1924 EL PUEBLO CANTABRO ARO X I . — P A Q I N A I . 
pe nuestros corresponsa es 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
"El Pueblo Cántabro" en Torrelavega. 
ba, ejruljii'aiaíígicío, ij;i!g,T;es{j cu la cárce l . 
N O T A N E C R O L O G I Ü . A ;¡l-'!l1," .v ' I " ' ' 
caiiipo i d n ü s m ó tieon^o q"!' él y que W i i p o de G á s t r o ^ hay que ^eaid-OiP (lidd sil nue-dii- d tlÉMtd.niiió los* dós 
eil d $ % a i d ó de.'la Peid!GTáGtór¿ Nos pa- 11 píaid'er y a ^¡i i iar . y. sdbre toda, a l.H'iii.pos, no caMy.i^ii.k:¡!iil<) in.te que nu 
ice- qu.r- éiito m ncccsiia ciuncularia ''•v"--"l,|,|í"' íwt>ÍtrQ, pues es lan d i f ic i i hmiú par d te su l iw . i l , mau» de ^Hás 
afimiiajcioa de Jiailier sn " l is iá i i en eJ caaipn, que es ¡aipa- de penailly. 
P O R L A TA R O E 
A liae tres i-n puajto y ta p: in 
[HJlíílhliftli rtio panik'ñí 
a pifunea'a, y es 
• qil(, lani l i ién de camp. (-aat. i serie A. ja 
tojjcftie, í a F o r a c i ó n regianal C á n t a b r a , <,r,l'l,il. 1,11 c a j « a 'Otah, p r e s t a r {loé b9.,l^"'s . t : : " » ' . * 
j e l a (juiéli le incs i cclaaiad;.. fe hava >' l ! ' q ' " ' dijÓ áifibitro, no os tá 
•la- dado la raz.'n. Callando en favor díd ^ <!"• f'unpiendia- sc i í a aa ata-
Asl.illcra. y CnlIaraJ. dle. (iuíiimizo. 
jSs dp :-p(a-ar (pie li -, eanijlus del 
Indi pcihidüfl ate -e VfSFáxi ÓU el día del 
diania.un réipíliítc'í de (¡al.i.ico. á.yiqllO 
Jsiük'.-i. n ie jc i r que eu esta ocas ión en , .-ta. (dudad a nuestio par t icu la r c,. ,- ,. 
.Ĥ .-cc un a i c c a a.plaasa la Carpo- ain;-e dea Rra.neisca Rodr ígunz mé- u' 
PH-iiia' rii;U.nicijKül, puc-= l ia sal.ido i n - diea liííültaa' y del Cal.¡Ida de Pi'.-ea-
¿pret.'nr fleiaiaide les •anide- s n.ü- de: a de la villa de l^aredo. 
,ll!i»lilO- ' I ' rste pnelilo. que - ien ipró A^A^vvvvvvvAA^vvvvvvvvv^aA^AAv^^ 
f,sl,iiv" pi-o-C: piua, c .Mdnil u l r a, la- -q • J " n 1 «i • 
que i - íím i n K i c a m o relavo (junarte 
«rciííio ni su!,!'iinient(' > a l lieroisino. 
(Hiizas ha.ya sida d A \un ta in i c ido 
de 
('i llC 
•irioí ai rail a 
ir gfi boa (illcis , ii!lerc'S;i af" 
de (aiya ii esn !i adi.i (darí 
opartin.annade. 
E L C O R R E S P O N S A L ir ir ir 
D E S D E Q U E V E D A 
U N A C U E R D O D E L A CO-
M I S I O N M U N I C I P A L P E R -
M A N E N T E Q U E D E B E S E R Kn Purletda-.pal (P-riaímoia.)- donde ta, 'K' , l " ' " iduni .a ro . ^ < f P » 1 " I - ''quipos. 
C O N O C I D O Y E L O G I A D O se .•iin.nl.raba dcsdle h a . - unas m«sés ;l'¡i " K ' - i i ' n luiccn esos SefioateS . ' ' í " . 1 " ' f ' " ' u,:i< un' 1:1 
POR T O D O E L P U B L I C O l ia falloéith) de spués de ¡larga e n í c r - , ^ Ŝ im<ta¡ ¿orno la nifimea-a. v es í u - ^ canduiota de i m jov 
j . j , ja ses ión celelnada pr,r l a Co- niedad. i d r: -p: ::üile caballero: d n 
¿ügiüii P e n n a n é a t e d'» miestio M u n i - .Liiiaih •losé Gópret , imiy conocido 
• i,; el ul t imo miércoles , bajo la pro- comercio de Saiitianufer v Torre) 
¿líftiiciu ,i'el u.'oiilde, sefior Castillo, ve^a. Ca- i io F. B. C. y dando validez aü i<IUiQ uervioso, por iciso antes de ir a 
gj, adCd'l" 1111 iienerda que Idea mere- A sn d e s c m i M d a d a esposa, d o ñ a Jo- ¡partido. IO.-a atirmaia.ai rava en efl (d- ' ,"s l i ; | i l i dos debicia l á m a r ana buena 
^•ser comentado y alabado. Se ti'ata sefe Cómez: a mis h i j o s y d e m á s p a - nisina. [po:!' eaaida piso Lp dicen e| día " ^ •,|u deja,)- los if.ervíps 
de'iiii!> subw nci.ai de i'áO p.-adas que rbaii l^s liaceanos pres; ni, , mic^tro 18 v hoy, d ía 19, todavía no ha dado ' ' " Gm^ >' | l ' ' ' r |,i'Ml ^ 'nque de a l eá -
el Avimi .uniMdo c'; • -••'ta c iudad bu muy sentido p t -iime. I ; , j - ^ { ¿ ^ fiüllo a.liíuiud va. (rae la '"i''11 q11'' )"" i ia en . ' I p i c - r a . m a la. d ¡ -
noeaJrt'lo ccaceder pa i a e, bonienaje D E S O C I E D A D nafivia de diclm fall.¡. d e l ^ daise al ' • ' • ' •vu . 
^jí í í i t t lado do Africa, ^ ^ Heinc-s tenido el gusto de saludar nii-Mna tiempo a ambos Clubs cuntr in- v ;i u,< que qíi&ieiroü ai.ropellnr a-J 
y SS áfc - imlae a pa-a i n n „ álIbMiTO, qu.' ia . l i i e - t i v a investigue si 
a PiricUieia., y a q a i no su-larnenl-; sul1- SOñOS., y se lies castigue si !o file-
na liemes re&ibidp noiticia alguna, s i - Y , ét) caiso contra.rio, no •admi t i i -
no que, al ves- ©n Ja Prein&a iésa iijoti- l ' " -* rn é\ cajupo. 
ida par ineidiiO de su carta, y dnda.ndo "l-a. directiva, dehe tuaipar-e dio 
d • - a vi-raaidad lurbinias d i ' p.regiintar cnlcar a los sacias c!| diabido opéspéto 
a la I'";ali ilaciéni por la verdad de 'la a las á r b i l r e s . sidae indo en los p a i i i -
mi.-ana, a.iiitoi i zá ia lonas di- l ia . entidad dos de c:impeanalo. puiea poí ' unos 
,pa!a qa:- l a de-m alamas rotunda- ciiaatcs ¡ a s n h e s i - tamas propensas g 
mentí.. la, descaliHeaciiai del. caniipo y del eqni-
Esto eis tan iihíófti'to, que la ¡ lersana po. Y ha- la ,!a pióxima,. quierido Loo- mi£ufa 
ATARAZANAS, io.—TELÉFONO, 6-56 (jue baya osícrltó aquella carita, demiúes tor. qtiie esto sie va prolongáaido,— U N A O P E R A C I O N 
l i a que pe."de v iv i r rodeado de « ice - K I N - K E . » ,!•:„ , J M#i'1ájl de Sálll i taf .n ; -e k 
ihoTigi^i Mi, , teimcir a rcsf.i ia.i s-• y deja No podemos e.mp,lc.ai ma< noldes a.r- i , ) ^ . . , ,„„ „¡fio de ocho a ñ o s , h i -
J ra í ; -pa l i nte S'U coi;: e\! a ra moia.l de mas para. cam.baC.r a las directivos ¡„ ¿(ie iniesi,,,, eunvecino don Santiago 
M manera, que e r e i m a s qn. ' 11a haga de| Ca-t io V. I ! . C . que apelar a las \ega. cotinuaiido en bii; ,11 e-iado d e 





ir ilcn M i 
c-ta ncia 
„,_.• T"ric".a\; ^a. uno de los primeros 
qne lia" rs-lu ndido al lla.mamienlo 
!„ . en nu sonif.idio nunnific-to hacen 
,,| i'ai,ria.rca' de ilas India.s (en nombre 
de.Ib O m i s i é n oigaaii/.adera) y el 
^RKtorliv nuMtaii' a lodos los Aynnta-
njjelttCH de I';.-liana, ci 111 • lo cual ha, 
pttbido poma- muy a,lio el nomi.rc de 
gjft. eart i la t iva y :pa.M i ó tic a, ciudad. 
Aflora, en segaiila. debe c(Mic;,der 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consulta de once a una. 
D É C O L I N D R E S 
L L E G A L O 
ías (ai sus p, ,- -\ 
lili il l-'eiaiande^. 
e (b'-canios. 
E N F E R M O S 
Se encuont.ra.n nuestros cauveiC'jíhos 
don M.ar-celi.no l.aaderas y don .\la-
amel Puiz. 
Díí-'. ;imosles un tc'.al reste! '.¿ci-
M U E R T E S E N T I D A 
Despmés de rieci^íír l as Santas Sacra-
lucliim 
edlOS sinren; pero .uaiu.t.riai de eatia vi l la , K 
m a de sa t i s í acc ion , r-Q̂hQ lüstainjfiLao 
cala 
de s Ú 
doi la mad: 
enci 
testra 
y víaiuenu s .•outaaes qu 
:n Africa pasen las flochos de Bte'lCO, 
lio m&jcir posiibie. Son caos A su. esiposa d o ñ a .laaqnina Fe-iaiáa-
ilías los mas s . ' ña ladas para cuanía.s dez y a sus hi jo- les dr-vaams toda 
1111)01̂11,11 011 yus pechos amor y ca.i iño Ja, 1 'Signaciién cri.-liana nece-aiia pa-
por su famr.ja y ,sii bogar y no pue- ra sabiellevar tan sensible pé rd ida , 
d.'ii estoir entie ie-s mivc-; |ior esto es N A T A L I C I O 
que.cuantas ohseqnios, cuantos man- a luz cea toda felicidad 
jares-.' k s envíen pata e^as s e ñ a l a - „.,,.,. hermasa n iña , doña Mar ía Cnz 
^ 11001-1 es s e r á n aun peco en reía- L.ivj|1_ eSpUSa lh, nu.eslio convecino 
eión coa lo que ellas 
íietu] 1 o .les sei'v.ii 
MBMisadlo y se d a r á n cuent 
ais ffjjnilias, su.? a,niÍL;os y sus cam-
IIMirietíis. no Jes olvidan. 
A N T E E L P A R T I D O E N -
T R E L A R E A L G I M N A S -
T I C A Y M U R I E D A S F. C. 
Todos' los p-Ci tides de cam[)iHnia1o 
ííifMf lite; 1 Mit-rr-s . p r , a el de n ruña -
iiadiasbajile m á s que oti'i.s. 
Viene el equipa de Muricdas avala-
110 per recientes y rotundas triiunfos 
sobre cquiipos de reconaeida, pidencia, 
y muy duchos en toda clase de en-
ctíenitros. 
Si u • - . unimos el que sea la ve/. 
jJÉaeira qu;. en pa.rlido de cam,¡>e;ma-
lo pisa ai campo del Malecón el p r i -
áfir aicc muriedens.,, justificada, e s t á ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ a a v ^ ^ A a ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v w 
111 ansiedad que la afición d'• Q £ S A N T O Ñ A 
Torrelavega por presenciar el en- ' 
CtíMlto de m a ñ a n a , domingo. 
Dé dos jugadoires glmtaást¡eos eólo mSOOt- que jugaran con toda enln-
Smaoo y que su consigna es la de 
procurar no penf r ninguno de los 
pntídos qae k-s faJta.n para «ermi-
Wr !a, primera, vuelta. 
Getehraremos que así sea. 
N O T A S M U N I C I P A L E S . 
Y E G U A S R E C O G I D A S 
En •poder idal a.lcahte de bai.rio del 
8 de Viérnai'i s hallan preuda-
q u é a-- ;:, r-e en este a-unto. nista, que juzga desapasionadamente 
Y, para terminar , y aunque ello sea ,.| raso y afuma que se caacc ianó" al ,;;a" cantidad para con t r ibu i r a que "jentos. ha dejada de existir .1 que en 
los sufrí des  a l i e a h - .-u.dades ne vn.:a Se lllanm dan .Manuel Mantelo .,hlJ<.lv dfl aina.bilidad de usted, so- a i h i m . . ya qne ceacciamido fué y mu-
ñ o r coricsponsai y de la liaeza de su efeo;, punsto que ae le quiso at; apellar 
ww*iâ '̂Via/vvvxaa'xa'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvxa'vvxâ  y QQ [jg hal i i i . ia al 11),peHado si hahiera 
jnzgado e,| cnci ienl ia corno debió ha-
:eiitló. 
iPerdane 'iisled. señe.r caí i-e-rponsal. 
partos Y enferme- Consulta da to extenso de i -u , can ,, a que pos 
dades DE LA mujer. - doce a dos fia iza. u- i , d., pnl'u m i a ñ e s ines i ro pa-
i c t acerca de lio manifestado por la 
A B I L I O i L O P E Z I 
M E D I C O 
E L C O R R E S P O N S A L 
o n c v e d . i , ZÍ~lÍAí2i. 
La festividad de Santa Cecilia. 
L a Banda provincial 
infantil. 
BECEDO, i . primero. —- T E L E F . 7 -65 
digno (i i icctar, .pera •verdaderamente 
•ién na-' inti re.-ai lie-" en qire, el qan- í e s lea se 
leal raii en perPr la estado dé iie ifecta cnerda de a quién fe asis-
te la, razó.n. copiamris a. caid innacirai 
nhorabuemi. hi ei i ' i i ica deportiva que, l irinada por 
E L C O R R E S P O N S A L «Kin-Ké». aparece ,.n el si manario ca-
jvw\i\'vvvvvv\vvvv\\/vvvvva/vvvaaa'V\̂ vv\'vvvvvvv itálico «PJa.V;ioibriga», que se publica l'n 
Dr. Solís Gagigal S^SS?4 y "̂eva fed'a 16 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. < 
Consulta de i r a 1 y de 3 a 4 y inedia 
S A N J O S E . 1 1 . H O T E L 
»» F I N D E U N A P O L E M I C A 
,Saii loña, lí) de naAÍemhre de W2i. 
.Señav coi • i -pi asa I • ÉL B ü E B L O 
C W T A U H O . - l ' n nlr . 
iMuy s^eñor nnes;ia: Hid'ereate a las 
pieguntas que nos tiene hechas res-
Conio en añ( s aiitcn ioi es. l es n i ñ e s 
;I>ir ad-va. de Castio en el 'per tódico q'"^- co inpwnn la Rauda .provincial uh 
qur aqu í tan dignarncnlo re-presoluta fant-il, h a n celebrado la fesitiv.dad ÓSé 
m d v ;••• ; ' . ' íiísted las tíi-acias por ^ e x c e l s a Pa t r aña , . 
|a . .ubi ieacién de . - ¡ a s .lineas, as í co- Ppr la m a ñ a n a , hubo en la capilla 
,„ , la expies.ién de nuestra conside- ^ d,e Caridad, una mira can-
racióin m á s d i - ¡ i n g n i d a . : 'tada y a c o m p a ñ a d a par los clementes 
l a Directiva de « l a u é n Santoñesa . . . q1"' camponeii la ar t i - t ica a-rupaea"a 
S a n l o ñ a v noviembre 19 de 1984. uius.ical. Kn dicha misa h¡zo e.l, p a n -
gí r ico d'. la Santa el iihi-ilre p:ed:;'a-
dor seí lor Carmana, el que, ce i 1:1: 1 
o!.'..-i: acia aneha.tadora, exhor tó a h < 
niña'y.-ai tislías a cont inuar el camina 
irji ezralo, peí o, s.iempre can la vista. 
pii.e-ta rm Dios. 
A 'la una v medai se 1 cimu iraa • a 
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JOAQUIN 
LOMBERA CAMINO 
P r o c u r a d o r de 
los T r i b u n a l e s 
V E L A SCO. 11 
S A N T A N D E R 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
. J C Ó S DEPORTIVOS.—¡El domingo 
n ' iVbró e| Castro sn segando pai t ido 
<l. campeonato ea el campa de l a , idia-
ñ4s», d a ñ a I • llama el amigo «D. Pe-
Pc.'f. Muy rampetido y de mueha ema- n A ^ w w w w ^ ^ fraitorruiil! banquete los1 n i ñ o s e,iii'VWa-
n - n M.-ulti-. 1 1 partido, no por la bue-
na calidad de juego qm. d - a 11 aliaron 
los (quipos. £ina por la pnnluaci . 'n 
que 'Ib va id Castro, y él partido del P A R T I D O S D E C A M P E O -
pa-ado d.anin-n ¿ r a para conocer el . 
en].ana de qu ién queda l i a c a m p e ó n Hoy. doming,/, Cay.m .•>.:. a piódagü . 
I ¡i g r u ñ o ' u ; l,l()s ^ ' ^ { ^ n ' ^ 
<l v^Mi, ' •., v . - m a s a baldar- de los Poir & m a ñ a n a , a \m diez y cna-
'• m 1, a , l 'ra C - U "•-''••'• y Hur. . . e, a l e a d raí , ea .^s ^o; et profesoiMle míusiea de ¡los nina-, 
.cqui.p.s c u n e n . , , n i . - qm ' • ' . . .„„, , . . .• . | n d e p e d ó ule can la vitada Cas;,, s e ñ a r Tur . y J f 
fcm y S a a l o n a . l - Lúea.- ' • ' h, r . n ó n Dep-ativa. de Carbavea. de. Negociado de. Hi neñeenvia . s -ñ. r 
(|, t asa y medios r a A a r a , , a Ji.an a - ^ e ^ s; , • n|.iJV . . ^ p ^ ; d;i. Ruiz. 
rura defendanoa: ÍOS d lanteras ful- ((:|- ,., f;:ma qlle 
de- .por eMgSi ilas s.-ólori'* presidan. ' . 
\'iei jitesidente y Mci-. lari ,) de la Cxce-
I l i l ís ima Dipulaeiéai . el diputada prós 
\- nciaJ s e ñ a r Huganni. los me. viro-, 
dfc' í a Casa d ' Caridad, dan Leoiicío 
don Va len t ín ( i a i c i a ; elí ca-
Ibin de dicha Casa, dan Angel Di.e-
que goza. «1 equipo furas- La comida, admirahlemeate servida 
l^cto a la. carta que la Directiva d ] tos do .coinrem t- a-mn y esta es por 1( i ; v , la, l.'riih'.ido ac tmwmn dcll local por <d>a CatmBnxd.ta.., ;en cuyos conie-
Ca.-:io F. 15. C. .publica ea el n ú m e i o na j u g a r tests m - m o s que la canrpenen m ( j v, ,x{hk) ; ; vilbieseusa P. dores Hrva lugar la r eun ión , sé deslizó ',].'t'\~t <a I día 18 del can iciite en ese .111 los iparlides <. • - ni remim-ent:»: ffl (;_ qU0 ,.Tl i,is eanippS de este juga ion (.r.„ g i an al 'g.ría. 
pc i i /d ica del q.i'p es .usted ca'respun- ala i/.qirerda i -1 a va muy biea. sobie e,| ,|i;i..:l,jo domingo. \ fds t p o s í ^ SO levo litó a hablar el 
..©alí y que, tan gabuil 111: ele ñas oede todo ( I segando liempa. es cu-ando se 'r(„|.a, ia ninn-'iosa a lición que por j , ( j j ^ é b t O r de la l landa, dea l e - -
yeguas: la una como de siete mi-, ei anu ía i s para esta po lémica que vió aligo clip fútbol. Chiei i y Ugarle día que e-Mivo ilO pudo p i . ••• nciar ¿yo^go qnrieii :¡eyó la Memoria anual 
tito.s de edad, de pelo rojo, tomada; a.qU( icrni ina . maaife-l amas a usted \c (éste, qu .• J.uiega a las mi l maravil las , . , .-in n i : o. . -p , :a con impaeien- de lia ñ a í l d a - n la que ¿é p;>ne de •• ••-
a oha de edad cerrada, pelo- negro, siuiiiente: do .intcrioT), y el f O i r n i i d a l f e ' F e r n á n - cija v.uoWa--a «sepetii'se .coa-.el.Equipo JiiiVi; ^ notabb - p r o ' - n - i s an tis'icas 
rojo v una. est i ella ea la fren! . 
| W daeiln de los cxpre-ailo- aa.inia-
!es puede presenta 1 se a recogei i- -. 
l W w ^ V V V W l \ A A A A , V V V V V A W V \ A A ' V \ V V ' V V V \ ^ ^ 
Xo ra nnostra i-iMenci.'11 contender de/, "qm. es'nva incan-ai! 1 •. -abre todo que -e da coma p i . bable Gtuupeini de v .^omómicos (diteuidOs por los 0 
do la r e í ie (.. - i bren " l ú l t i m o goal, en a q u j l pase de e s t á fci.-ci. 11 y 
- i 1 vió a CJiirr i , d r i b l ó cl puidido d. 
diee-taniejito. a a inadios y defeaisafe y de un t i r o co- P0!». ^ nuestro pudo pi.-'i d«r le , 
d.ebn 
ía palui y mano derechas ca.lza-
9 y .;un-u potra como d¿ dos a ñ o s , m.á.s en la, P r i nga, coa los svuicres que .11 
fu inan la carta de. reifc^ancia, por la mnci te que-
CUaJUtO ni coa i es tan 
nada d ' lo que Txpoi i íamas en niieslra P.eó i l l alTai en la leil . 
p r i i i i . - ia y, por id eunl iar ia , eambia.n «¡Q'Ué gf amle íes l-'ei ná udez. amigo 
i n áéSÓilditO iafî ajaiOS de miestros fcér- l ) . . . l El po l i 'ro c a - l r e ñ o iniiy b'e a. m 
mines', r ; a i l e s i á i i d . - , ' ellas -n í a s a ma- |o palco que ituvo que intervenir , sobre 
n i f . - l ac ion '< que no heñías hee-ho nos- todo en al de-pcj" de les dos caincrs: 
utias. Fijese usted qu-' nosotros no allí se ie on a la luz de aquella l a ido 
ralpamos en dicha, caria a Castia n: v ' i i t o -a tus facirllades aatiguas. por-
q nadi... que no haya iatei venido en que ten en cuenta, amigo Tlelgaera. 
aa - l i o asunto y que bes cargos van que me estaban poniendo en duda t n 
'heiCihüS oxcfflusivamoi«te a /Ias 1 lisr.-o 1 tas-fair 
que tuv-ieraii i n ié rvencbdi en les su-
" .ce-es m'e relatados quedaron. 
, ' "H'i v. z que havaii transcnrrid.o 11' 1 , 1 . \ r ^ l t -n i n 
días desde la i n - c r c h n de es- Ademas, romo c-as . noi s faltan a 
^ f c i o en e ^ . H o i l i í n ¿ l i e i a h . - la v.er.lad en. las varurs almnacaaie-
D E Q U I N T A S l>acen., dhcho so esta que, mo po-
cam|>eima,l() que Jugó 
y asi 
sucetier, .par, luiberlc ¡an res|)rai-
VA/v/vvvwv/VVVAA/vv /̂̂ /w 
ií-i Vega T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
ü M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. 2.0 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forroŝdesde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
^ do \ ; . 1 hea.e 
fama cama h i i ! 11 por' .eio; la. ee'iiiaaza 
> otieirras de e-te Avu.ntamien- demos seguir baeiendoles cas,., por ra-
JiJ » disparHdóu de los "interesados zonas que fáci lm Mi'te e-moa , ab ia us-
^ f l a l k t d pase a Ha segunda reserva t t d . Sent í amos mucho que e-a Uirec-
S .ñae liugaVeia y el cerl i- va Efe baya dejada sorprender, sn^di l l -
| si rvicio del cabo Anionio <la. p-a algnien de 
Eorrailies. \ e i -a las cosas y la 
P O R F A L T A R A U N SE- m al . 
1^% que tegi-
infoima err;niea-
Df. Vázquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X,—Diatermia. 
^ Consulta de 11 a 1 - © 
San Francisco, 21. —Telófono 10-31. 
p R E N O M U N I C I P A L 
jefe de la. Cua.rdia innniei-
h¡i 
en San iGifeioiba] na te pone nervioso, 
V vam.-s a prebar la que decimos: -verdad? 
1N0 es cieno que hayamos llegado •dieimihé, caipitán del equipo ca-11 -
;lz, !;i sido pues lo a disposic ión del ,t.,u|(, ., Castro, puosto que. ruando es- ño. merece p á r r a f o ' a p a r t e por su «¡c-
, , . ^ 0 d, pnn.'i,,;., in-tancia el in- , , , hi casf.ta el - ñor Zubiza.re- t,la(.¡ón. del daming... -a, que -abr-sa- •^vvvvvvvv^^^^^^x^vax^^^^^^vvv^^^^^1 
-Vu^ l l : , ) í "Kalos Herreros, ,„ . , , .„ , , , • . , i , da casia saltar por jíó anitm. lo& vei.ntidóss, lio mismo d e - ^ • 
(¡i!l' aiie^ .casado, que en ba, noche j , , , . , [Ut< f,,,analhlades que. hay femdiieinído que-sirviendo -peilaias a SUS 
( l i ^a tlte^ayeo-, a las d,iez y media, qi |( . ,„,.,.„,. .)lllt(,. de eoimnzar u,, |.>ar- ,;l(bil;aides, r,.--a. que les failla a sus 
lindo de cani.p 'eiinlu. > .Uiegaua. .pa^ eoniipan'eros dfi Jaini'a. 
Hl 
las di lan-
enti é n a d a s 
[.. \ 1 re-
mú v faltó al Ijfareno mum-
nó, ail que canso úcs- ^¡,^¿,,¿^¿2^"^. .bahía qu® ¡Pa-lii-r a l „ m e^ ipa - ide Sainlluña, baetamíe 
c l t a d o \ - i U Z une -e encentra- ^u« l -o y q u - dei^utós <M l '= ' - , ld" S!l hueim: l a defensa muy s .gura, la lí-^ wao Viugiiiio, qm . . . . m e n t í a ^ ^ . j , , , , t i , h ; l , , ,4.^. (.orque ya ^ medias na die.na y 
t ^ ^ v v v v v v v w w i j -a ra íd a y dcicir ana y otra VSZ que toros ba-.tante l a a.e-. btí©il 
^ • T Q M E ORT1Z 
£o MÉDICO G 
nsulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
y Electricidad médica. 
. Horas de once a una, 
p a r i a s , 12, 1 o—Teléfono 10-56 
Al l inal de r i l a propone que la piecia-
sa canastiJla que adoina la m -a - a 
1 nxiada a la dis t inguida daina seño-
rita Ma 1 ia Luisa P( íllayo, como |príD;i íxú 
de la g i a l i i u d inmen-a que abrigan Cli 
ras coraz.aie-s los n iñes asi lado- en la 
Casa | )ravii icial de nenelieeneia, [)or 
e| e -p lénd ido donativo por ella hCeho 
en l ava r d e los numeslei o-as y qu.e d e 
íodtiiS e- bien conoeido. 
hd s eño r r .allcsleio-, al d-irig; ! -•• a 
IOS niño's. lo hace en tonos de gjtaKi 
sencillez, y -tes dice que sigan la nula 
1 nipreiidnia. l iara que, eiiandu n a n ' i -
pes, j>iiedaii s,(.|- ól iC-i a la sa.eieda.d v 
gloria del a r ó ' niusieal. 
Ivl virtuoso sacerdote s eño r Ib -g , ' . 
iamhiei i le- d -ea que 110 de-may. n 
en sus t i abajes y aplieaen n. y d,, ese 
moda pod-rán eonqui- ta i - . ' un luga r 
^^^^a^vv^a^^^A^^^^^^v^^V^^^A^vwvvv,VVVVVt/vv |)a,,,,mso M [Q his toria del divino a 1 i . 
V, por t in, ol. cnil.ta ma.estro sefli r 
Siu'ire.z llieytó unas salao-as e i i a i t i l l a - , 
(Mi las (pie da. sabios •cons -.jos a los 
n iños . 
I 'or la noche tlÉVO lugar ana Ci aa. 
a la que asistieroin los (iimponcntes de 
la l'.amla. 
Puede decirise que la de ayer fué 
nna jornada que d e j a r á los m á s gra-
tos reciieidas e-nitro fós qiiie a- i - t ien a 
tí.] á g á p c . 
U M B U E N V i N O ® 
R i O J A ROMERAL 
J . M . a B r a v o P a c h e c o 
EMFERUflEDflDES DE LOS N l f i O S ^ 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3 112 A 5 
C A L D E R O N , ó, 1.° 
m"-jar qm 
b a i l a ule. ñ a s h a b í a n e-peiado; un di- y cea mucha, cedí • a; 
ivei iva reua - atante ú l Un ién San-
l a ñ e s a . tuvo\que. deshacer al e.piíva -o „|.;| eunjuuto 
en e-las pai'abia-: —uS'.ñor i d'ei, •: a d« OastFO. 
qu-'é .ho,ia cnriri-za el partida?—A las «Kjl, resulitado del par t ido fué Casi ro 
ir . - y emula. —V ¿ . p i ' á h o r a tiene ns- ;!. S a n i a ñ a 1, é.-te d,- peuailiy. y a q u í 
ted?—I.a- I n s nu nos einca—.» ( T - x - v i n a lo bii iMia. ;niié bnnca sa^amn'.! 
luaif.) Ape'amos al l e - t i n r ado del á r - ¡Qilié -.ritos: ¡nn'ó e v á m l a J o ! 
b i l ra que ilirá 9j san. ci e.i l as vst as pa- .•¡Señares, na hay dme-ho a atro-
labias y | ¡ es v.-idud que salimos al pellar a | arbi t ro , ^orqu-e ca-ítigu a l 
Anuncia a su distinguida cliente-
a que desde el 21 del corriente en 
adelanto, l iquidará en sus salones, 
B e r n á n Cortés, 2. una extensa y 
variada, coleecicn de modelos pai'a 
la presente temporada. 
T a m b i é n presentará una extensa 
co lecc ión de con íocc iones de pele-
tería para señoras , en abrigos, 
echarpes, chaquetones y renards. 
l la ibiéndüse extiaiviado nna perra 
de caza. Setter, u r g í a , j que atiende 
por «Na.y.., -c g ra t i f i ca rá al que la 
•n t regué on la, tienda «Del Mancre.. 
Dr. Angel Ruiz-Zorrilla 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S . 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2.- TELÉEOÍiO. 20-54 
a fííBtr CANTABRO 
Información deportiva. 
L o s i n t e r e s a n t e s p a r t i d o s d e 
c a m p e o n a t o d e h o y . 
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d r á n ¡Giii j 'uego los Bnsejorea eílfainiem'tósi an .el ^ o r t o /i^evofliuciOTmio d<;l 7 del do ila. m a ñ a n a de hoy ocuRri^-
do quie disponoai. ' c o m é a t e . 1 seosibl- desgracia eii el casólo ^ 
Reioa giram. enitiusiasmo por presen- Ing re só iiiicoiniuiiMioado en los ctüa--.-iyo, del barriio dte OHiavena, ^ . "** 
«•iar est<'"',ncue,iiitTt», cuyo ¡resniltado se hoz<^ ,de l a J-eíatuna de policía. León ^OliaizOla Md^corena, ^ 
espera coin viendaidjéra i inpar i f i i c ia . REUNION agitada 
Loe n iño» s^lo n:oresl1a.ti media en- so ha, cedehnado una i-e-
i)ririlcl(a . u n í a n , a la cual coiiM'unrieroit eil g9-
en «anta maria de r.AYDN Remador civ.ü. •••l •-.•.piiuii g e n a r d L - c l é i i r á m e . 
• piiesiidente 'Ux. M a n c o i n i n i i d a J Y León sé nieití 
(tiseis zafíos, examianba con •e'J|' 
LA REVOLUCION FUTBOLIS- l.us .Marios ungüiestefi 96 OCUpsi esia , nu>' f • i " l - a , l " ef*e caími?0 1111 ^ vario® - d Ó QomÜté d€ la meí íó enta'e la p a i ^ 
una cuba que conto.nía .2,000 lit,)' ^ 
sidra, para ver si había en 11,1 
TICA DEL CORNER 
Oraindieé diiscusionos ha ¡Irva-niado la pn-lílirandi). a d e m á s , lias opiniones- de "'"i t . . • l-a. rapruiCin. parece que me nagtanie x.rnc djp ellos ."cedió y l a cufia • 
aiuo-m eijocución del c ó r n e r que, como las principailes figuráis fu tbol í s t icas j^UK^aimii el l n w i Ohih del Astil lo- agrijhóxla, pues sogún ( l i . pu .ol mairqués ,ió&.~ ] m c m ||¡a ¡naTcd'1 UulasSi11611 
y a sahemos, fule iaitrod acida por el acerca de la •«revo-luición.. cuiusíi-da por'1'0' -l""' d . - ra l i . ' i radu su ••am- ^ o3éi<|ola. ex ailcallde WÁ F.ar.vlona, f . . i . . - . ^ , a ie6u q W ' micdó i.m 0 ]i 
extremo dciof l ia iut.o nacional iiigíés Cív.-i-í/.-v. . pn. ha •es<M.gi(iu<,4 do (layen, y fla Culi- fonnal-'. quejas por hiabierse obligado ... .|(.to ; ^ ei 
Ohedigzoy, del K w i l o n . m el mal -h I I - a>pn a!-Mina^ dv ellas: Oua;rin.ÍZ0. a dlhíljifór a; dlOS qimmos p^ítÍQOS. SÍl- A N O R M A L I D A D E S ' C O M P R n n * . 
m a ñ a n a dje tan i ...portante cues t ión , ^ ' ^ r r t e e n c u ^ t w campeonato se- v ^ U m p,ato,t i( .a. 
rie A. 
iLuicüiarán el U n i ó n Olmib del Astillo-
l^a, . emiiión, fué bas ájnte 
cima, que estaba cojlocada sobro \ ' 
mad-eros. u,lüs 
<:ih id z,(> Lver t i i , en ' in tc
coi.'-e e-ü.c eqniipo'y H Arsenal, ce|ej.>ra-
Hfi q u í igiu s e P : 
Mr. Mckieinia. presidiente de 
.1. . e,n Liverpool.. .d.- Koo t -ba l l . - « l . a jugada es completa- ra por e.l s:uu)r (...n.ez, 
l-a té t r iporada ú l t ima no era cegüa- ment.- Üegall', pero la tégOa no la d •ja EN •"ORRELAVEGA 
me.n,lai.-ii> marca r un gna'l dii.-^tamente mnv .mi dliapd." Oreo qu. las aulor ida- A 'las ' ' ' ' ' ^ ' • « . ' a r m .lucha.an e,, el 
d . M l e e l c ü i r n e r - k i c , ajnenos quo, a n í e s des ' 'u lb .dís i í -cas Jo a c l a r a r á n rtiknito d''i "'^V i51."'"" Si",io1da.t 
mo jiúigjador tocase m báüánv Ahora, antes, pues a ú n ¡o? ñ u s . . — - . - . . n ^ G i m n a s ü c a y el- Mar.ieda- F. C , bajo 
y por la modi l icación de" la regia, s í ' n o sálico cómo proceder... 
éfi pdsíMte; considciand,, efl cu.:n.-r co- Andiv Ducal, antiguo i n t c m a f i í M . a - l EL «CROSS» DE HOY 
ano m\ fieekiok. Ta,l a l t e r ac ión , auav"y hoy m a i h a g ^ d é J FulIhain.F. € . — « N o l^cs p'remic.? que se o t o r g a r á n en el 
u a; iii.izo 
•Mi pairtido' promete s 
quiejiais r a erse hli a  
a dlfapjiínir  .os anugos polí t icos sn-
i efi i do v SQr y QS Que teiiifeiíi can gó rm VI Consejo. 
Se ignou^a 'la i^soi 'ución, iadoptiaida\tm(Ml 
m la reun ión . 
ANORMALIDADES COMPRog*. 
TOLEDO, 22.^-Esta t amdo é& ©n Ja A d m i n i s t r a c i ó n de W 
CONCESION DE UNA CRUZ •,P^^!Íi*:^^í?l,:.dp Hacie^ 38 
Malecón l a Rea!! Sociedad Se h a concedido la cruz de babel varios agentes d - vigila-ne-a, Qí)n 
tetnctó lo acla.raran cuanto ( i M . ^ i d a - F C bajo la CatM.ica álí ex nJca Ide ku-ku' . Alva- - . " ^ c t . K r . p a r a co-i^probar c i e r ^ ^ 
% JUm ^ / ' ^ ' " ^ avbdnvs é] ilI;J)¡:tr¡li(.,slmr Ga,dltu:a^ J mez de Ja Capa. \ i - a l u a,des en l o . - r v . n o s , , ^ 1 ^ 
DETALLES DE UN SERVICIO P»'" algonos-íiumioioinario.s. 
La (•ompirodja.ció-i dló 
q-ue a p r imera vista parece muy sim- hay nada en Ja n g i a e f o n n a d a que 
p.e, ha or:gi:nada muchas y muy dis- impida a uai ingad.»- hacer la ¡URáda 
Tintas apreciaciom s. La ól t i ina , y <in iniciada por C-hedgzov: pero 'ái 
<iuda. al!|g;u,na, la m á s imporla.nt.e.. es "que c-ta ' Miga ven ía j a . Para a 
«cross» dp hoy son los siguientes: 
F ' i imero.—FÜun.a es t i lográf ica de 
Vaj lar. 
Scgu.iKÍi).—üh juego de escritorio. 
Terenr;).—Dos. figuras de uso de 
adorno. 
Cuarío.—iUn objeto de me-ía. 
Qu.'nto.—Un cenicero. 
Sexto.—Una boquilla de áinl .ar . 
L a car re ra damá pc\BC¡pio á fos once pa.i'á ver 
i Inañasna. 
t a i ' á situada cu hi AHameda de Oviedo. 
• WvVVxl' • «̂ »A'VVvvvvvv\'«Ain'VVVVVVVVVVV*VVVVVVV 
El día en Barcelona. 
Por moticia^ de Figueiras se cono- i.a •co pro'i.a.cii o d i . 1 - r.^,,^ , 
cen o'-vi'h-s del excrlente servicio rea- aa ceaítéza de los hechós . enviáad^ 
l i / a lo por la puiüeía. y l a Onardia a. Madrid-ilos datos obtanidos. ' ' 
c ¡ \ i \ d-'-. n i . :ido a vai ios sujetos que Los agentes s e g u i r á n en '•-:'ta pobh' 
se supeoie pvet/emdliiíin l ibertar a. Ma-\ .¡(-n va.: io-"-:. d í a s . 
M i . I M P O S I C I O N D E U N A LAUREADA 
(El primcipaJ comp'-ica.do es José f b r ro l , 22.—.Ho-v se ha w!,.], J 
Ara.nfiz, quicai csco,nd!ó en SU casa a ^ at.t<) ;de -¡amponar aa cruz Uau^uk 
utru ¡ndiv.idiio aoa rqn i^a y visito a de San j ^ ^ a , , ^ ai cont .ramaestH 
í m i o s penados.. ^ n M o i i e s ÍA «Naut i lus . . , . Francisco Navaitefe 
3¡ ^e r.M^zm. m ibrifllaíite coanpor tamieai tóJ"? eil m i d i ó que preparaba pa- ' T!,,.An t n , n i i f..A,>Tnc ¿ 
L a s quejas de un ex 
alcalde. 
Telegramas breves. 
Información de toda 
j u g 
no creo 
aquella de que h a l l e n n i i <.a.r1a 'an- no" hay s i - n o ^ o c a r "úin.' ¿ g á d o r a'diez 
'tf>™''\ - ' , .v^uia.s idtíi co'iner-k.M-k. 'No creo hava 
i..ne<i,gzoy, a l i r a ejecutar at,, cor- nada má> peligro-so. .ni m á s sencillo, 
aier cont ra el Arsenal, en vez de lan- que un comer bien tirado... 
zarlo a i l a boca de la p o n e r í a , cómo M r Lenlie Knigl i t . . , di iector de] Ar-
os cmtuantare, por ®er as í mnv peli- señal F. -C—«Aunque aparenten. 'ule ^ « « W a d 
g r - ^ a [a sdoacio-n que se.croa ail eqni- r eg l an imia i i a , e c o qu... la novedad ! f „ . H ! 2 ? - . ^ 
I - " ca-i igado. ^ ' c o m b i n ó a s<í mismo, ¡nfiodiucida es efl a pr¡: vedi amiento de 
y .avanzando'hacia el á r e a , y ya cerca una omis,:óin de la iegila reformada, 
•de lia p o r t e r í a , c h u t ó , no siendo el Puedo idee i r i ! . ^ que no-s'quedamos sor-
Iwo un tanto po r verdadero milagro, prendidos en Rverlon: p.-.o nuesfro 
BJ |vn,bhVo protest... pero el á rb l f ro— equipo no a p e l a r á a tal medio, a, me-
imo de .ios m á s comiieteníe--—. hizo se- nos rpu- I otro haga uso de él.» 
fim día ser l ^ a - l l a j.ugada. •• Ch.-dg.zoy, ol jugador que ha inven-
Aquella m.isma tarde, en ot ro-pa tado la tue 1.a.—«Creo, que es muy prác -
do de lia pniniera divis ión, entre ol tica v muy bm-n-a para casitigar debi-
tPíe-iton N . E. y el .Notts Fío e-t. un dan.ente a" aquellas defen^a.s que echan 
extreano del Presten,, el jugador H a r r i - la pelota a 
son, quiiso haoer 'Jor 
zoy, pero el reforéc 
pí'.rmii:.da en Liverpool. harr iaga, iPiera, ~Aguiirre«abaJa. P e ñ a .litect.rc.wted Jaiimie ik tü ic . . fué a - e d i - f l e t a . 
i a q u í vienq el Jinglo. ¿Es o no le- y^di^miás ejecnitores de eomers lo que (]0 V.M ,„„ jud-iulduo, que despuéo se A causa de un pinchazo volcó eil 
gal la, Jiigadk? ha- ! d ió a lia fuga. vehículí), resullando los t -s ocupan-
•Cnestlóri es que precisa decidir ra- Y t o i o r n . d--dicar.do un recuerd'i La hija .Fe Jaime, que se hallaba «es heridos día hasl.a.nte g-avedad. 
p idamente A y - i . •p-.-.-i-am.-nN-. v en o jad oso a uno dé m i - c o m n a ñ e . o s de en. el ha . icn v q u v i . , lo ótio pa.-aha, FORMIDABLE INCENDIO n 
•""•|",;idro . ni .e ei) Queen's Pa.k eqMir-, .j ] Rwiniig Club, de Madr id . eom/-nzo a. dar vocc-,de aíixil io. /ARAC-OZA, 22. A las sute .«'^ ' a p e í e t a s <lrtl Moni©-do .Piedad: -yobjetos-
Rangnryy tíl.-Brentford, para la cofia qu.. ; i ; t . su- habilidades fu tbol ís t icas l-,a R ^ M i i detuvo al) agresor, que lo rd , ^b- hoy se dec l a ró un(formidable vair.¡<ÍSl a (il.stiiníos jóve;nes.,estadiaiites 
UNA AGRESION 
BAEiOELOÑA, 22.—Ln la 
Fo u ñ a r o n todas las fuerzas d,. ̂  . 
" ^ J ^ ^ « ^ A j u l s a y la aohiboio del r-egimi^ ! 
í o de t i l Ferro l . Jas dotaciones ^ loii 
cruceros « R e i n a .Victoria. Ivugeuia,, y] 
«Ca¡nlo&\V» y los comtraanaestres, ^ 4 
Aiumida fua.ncos de servicio. 
El viceallimirante Yoili hizo la inipo, üspana. sícmni de lia cruz, pronunciando ^ 
dliscuosí-. de. ellogio de Francisco :.Nava. 
irete. 
Comisaría de Vigilancia. 
VUELCO DE UNA MOTO 
SCi iOVIA, 22f—-Eai el kilóin<dro 9 
califa de >' la cairetera de San Rafael a Ma-
yi%; el jugador a r r i - la pelota a e,..! ner dehb.Madámente, en Gttwma y «11 p'vneVrar en «u domici- d iw l ha ocu.-rid'o un accidente del que ' 
o '";sm.-. que Che.lg- m •.::.o d i i digro... ¡i0} dÉlí'húm 13 dv dicha calle el je- Im -''i" v.vtiioas tres a l féreces de T T f ) a r a , i ; / / p r 0 D / / / f n 
?e ca-!:go !.-, jugaba ¡.Con-que va -ah.-n los C e m . á n . Ibai- iv .p. |,a S<50CÍán eel-e'aiia d VráS V ' ' i l i l l . t i a que ocupaban una motoci- ^ t f W f ^ v p lililí. 
Santiago Vaillejo Gómez, además de. 
vulligar barquil lero, s' dedica a un m* 
goc o itaia iluicrativo como l a expl tu, 
ciV,:n de pozos de petróleo. 
Aquél eco sis te ea la compra de pa-
protesumal de Caridad de l.ondi 's un .se r.-.l,leían a I i r a r tos eorners i t r e p m - P-^'teniec 
extiiemo del Or.;enii\s cons igu ió el tanto , haldeniente, lo cual fc val :ó el t í tu lo 1,iaima i w 
m la. vi'etoria por \n¡¡ có rne r dr ibl i ,ng, . «Rev de. córner . . . 
priminr goal lua.cado de esta man.na LU|<5 p R , E T n 
en Inglate.fra y en e, mundo mtüM , • . , 
ILos .á rbi t ros , a!l parecer, no s-ab^ir ^^,'IMk/í"^ ^ ^'viem-bne. 
q u é haoer, si birm Ui m a y o r í a se in- ^ " d ^ Uberaa...) 
cflüinain po r l a ilega.lidad de l a jugada. 
Y de o.srta .¡imcertidum'bre t lag<3 pirtie-
r r, que 
Sindicato. L i b r e ' y que se ¡M-endio en 'ei!. .a lmacén _ die maderas m e,], Imst i to ío Generail y Técniw •ab.K.n 
Tail/M. Gascón, o c u p á n d o - de don Fernando N.icolas, e s t ab lec í - n.uld(> por mnit.ida.des insitririlb 
i e •uin.a. pisto.a M, ihse..- con dos carga- do en t a calle de MoTimrl , en el pa- Cimm^ 
d.o-es y una iHiconeia. de ioo de armas ^•«' d'"'-l Bb^o> .uin.UMO 70. . Ayer fué de ten ido-por -agmtes: do 
y una por ra forrada de cuero, que BJ fuego so propago ta ra|,Hla.men- , pHli,cía t r u h é m a t i v a ocuu>iuidosf¡« 
es m la que conielio la ag re s ión . te. qm cuando los testigos presencia- ^ c t t S m a K S ' 
Itetlle. sufire. urna, herid'a en la re- les quisieron darse, cuenta se b a h í a " ' . P ' 1 ^ ^ 
HOY, EN MIRAMAR, ECLIP- niasbdd- la., que ha ddo .-a-lilica- v, señor , ado ya d , todo eil edificio. ^ ^ ^ ^ a j a j l g n o r 
SE-UNION MONTAÑESA ,i;L l lr I1'1' aóst ico re--, •••vado. ^ las.-nueve 
has, pues jiiiga-iKlo ayer nn partido, 
di r ígido por mi, .árhit i 
ca- ' l ígó ail qu/io. r 
mi. i.íiüa- en otr í 
ñ íonta , y eni ie p rufes ionades, e ra per-
mi t ido . 
Ha. declanaido quie m. Mignovion oue- uo-iwhxv 
, oyor un par-Ldo. A la^ Mes . , , panto, y a las o r d e m - d.0CP a ^ , qill.r¡,l;1 (!:„r^ do ^ qw. désapi 
bitro ofic.a ,.- o me de.! colegiado s e ñ o r Ou i n imia , d a r á (,n U Sindicato í.rb.v, como hace Como medid 
Capia., a '-hedgzuy. c.mienz.. .este tan .-p-nado .partido de t i . inpo le venia pidiendo su agresor laron Ifas línes 
s partidos de mas nue«.t.rp c a i i ^ p a t o . k UNA DETENCION ' t-íu oléctr ica . 
ve de t a noche quedó lo- ̂  e,ni I-00O; pesetas, y que el Valfej.) 
dos ipabellones, evi tando kopiaz hailna" adquirido de uií ostu-
a a.gresión obe- cal izado M 
^aparecieran otros edificios, diantes- la suma de. •cinco diin.>. 
ila de p recauc ión re ais- ,-1 gobernador civil impuso yj ties-
as, telefónica y de ene.-- aprensivo llrairquillero .una inúltá de 
u .xm . r..s 10" pesdas, por p r imera vez. y p -A ] 
l -e . iani como sle a i l inearán Jos La policía ha. dU.M.ido n l e r m i m o SENSIBLE DESGRACIA Santiago hizo" efectivas imn^iata-
•quipos, aunque .-s de. s..pn.iHT _|)<.i||. Granadlos por s-up<:,nerli' comp^icaílo SAN S E B A S T I A N , ¿2.—A las once niente. 
7" 7" r*¿-\-r*-fr*-»*rms*isv ín+j^ rt - 'fflieanento modteto ad pr inc ip io , pero diar las imunnerables (dicunsiancias dhedecfáailo y secundando- las miríis _ {JílLl CClf 1/tff feff I C I C I I f l l6r*(íSCl TI l69 '̂"'V1'-- <-'"<d-iii... deesa gran coerien- que do ambos lados ¡nlluyen para, ta del Centro, eü la parle de lá .prtlí|ica 
le integrat de dinero, silenciosa, cons- failjta de irnteligencia y c o m p e n e t r a c i ó n O t r a m a r i n a que á . l i a Colonia conv~ 
' pol. t ica inte.r.ioir-Tquie es a ,., , 
(CONTINUACION) 
En e.| magno problema de hi 
g r a c í ó n , que no « s él un proDlenu 
n n a nac ión , ni siquiera de iun grupo 
de naciones, sino que es mada menos 
que un prohlema de l a h'Uimanid 
p a r a .dos iiamaicios-grajidasi.es- íeffitaitiva dte- querer ceiliehra,r un Con- . 
tadistas, que en cambio dediican aten- gres,, Inter na ciionail de E m i g r a c i ó n es- ^(Aawoe Ha wifluienüia ies.panola en í a cotí el í u n e s t o y escandaloso hecho de miinisteno. de L l t r a m a r en Maih^d 
ción preferente a t a o í a s r idiculas m i - te a ñ o en Roma, cosa que suena a ex- v k l a 'de aqmdlos pa í ses . \ cuando em- que l a ve,dad real y ta verdad oficial g a n d e s lineamien.tos de la P.'luiu 
nueias! ¡Ciróntos millones de hombres quisitez de. . n l tura , v n.m narere «rt»o * c réanse urna fortuna-, todo s u *ea.n taai danmietramente distrntas. U l t r a m a r m a , hai,ra*ail^u.nos <^e-s(»9: 
y c u á n t a s jiaciones podrfaai der ivar p rop ia de pueblos 
enoirmes beneficiois de u ñ a e m i g r a c i ó n pe,, receionados que 
.bien estudiada., bien preparada y bien ese hijo. Si tos res 
cada pa» 
Confuí a des; vm 
xegilamenta.da! greso no fueron u¡n éxi to, se .deb ió pre- bas. 100; el 95 por 100 restante no tiene co-1 h a b r á tamibién lindudaibliemciite ái^r-
Erntonces, si l « .il)e.y de- Reol t t ta in imto -iiexi-tiii aagaMia oficiall con l a pa t r ia . L a ^ l / ^ ^ ^ ^ ^ ^ i . ^ ^ S 
cho del ihomajre, como u n a ley n a t u r a i f a r t n á muy,mezquina .e interesada. obs t ácuJo irifrainqueaibil'e 
uto es inút i l querer po- • Veamos lo que es.entre nosotros l a a q u í 'le espera, 
ii. i la - r idíoullas y artificiales traba.-, e m i g r a . d ó n : exiceDOÍones, es Ol 
siderar l a e m i g r a c i ó n - como a n dere- idea tan .aimiplia y generosa en una " o es y a para é l , o para sus hijos, un verdad oficiall dice que tos e s p a ñ o l e s m & !nJ'n-,,J?tml m los cr:,?'u,'f¿1 p ,0¿ ' -
ibstácul in i. ueaM . lo ún ico que en A m é r i c a sódo son nnos ciento c in - ' "™' d e h e r a n » hacer, y que deben ser 
a l a que-por tan  I :   ^ i te ,. saivo. m u y honrosas cueniía m i l , y t a verdad real los ca ícu- d e s e m p e ñ a d o s ipor la Colonia orgam. 
lib , .u a ra^ o ma uy e interesada, 
t ai 'rer n , L 
.ve. pcio.ne. .  ol abandono • cuando Jaba 0.1 t.es, cnatr,, o cinco milloues. zada Comp.talfc 
T ^ a ^ a aio ihaice 4niijü¿hos"aÍds q ü e ' í o s . .. # ^ m ¿ m i > t e - c é p a M - sa.lle de Espa- w el desprecio m á s .absoluto; que se /.I'm'de seguir ©ate estado de cosas ' E n . l a terr ible ilucha, e.ntaiblada l ^ 
grandes p e r i ó d i c o s emiprendíaín contra ñ a sin p,Kp:aració;n alguna para la lu- lie designe con el dospectíivo tituilo de por mas tiemipo? ¿No urge; poner in- las naciones m á s poderosas.y ai($g*l 
olla verdaderas c a m p a ñ a s , h a c i é n d o l a d í a que va e cmp.vnd.-r:- oculta v « Ind i ano» , que se suponga que su lor- mediato remedio a esta falta de orga- tadas dlel munido p a r a .la conquista PA* 
aparecer como un acto casi- ilícito y clandestinamente; e n e . si se t r a t a r i i tt»-'»'-»- t1s prodaiHo de malas a i íes o oe .nizacio,,)? ¿.Pu-cd'e E s p a ñ a , pennanecer cífica d o l o s mercados Hispauo-Aiw-
wrgonzoso, que Ijas autoridades se en- de un criiim n; desorientado acerca del '."bo, V I11'6 6010 86 acuerden de^ ei t r a n q u i l a , ' d a n d o a n a apariencia de ricanos, l a labor de las Cotonías 
cargabaar t a m b i é n de impedir por |u.s sitio que le convendr ía , elegir v de las para sacarle ese supuesto «ma l nam- resignada sanc ión a t a desvincula- p a ñ o l a s , no isólo es, p n r i s a , amo 
medios a su alcance; y es" cilaro. lo condicim.es que va a encontrar; aban- do., dinero. ción de un i mu ñero de e s p a ñ o l e s que es indispensaibla Ale atrevo a 
ún ico que se conseguía", era el clan- do-nado por." completo a sus propias Pues biien, señores , ese p.retprid0. o poicas regames die l-a PeníaiigiuQia po: m á s . .Los que conios&can. a fondo « I j 
destinaje con todas sus í u n e s t a s con- fuerzas y síti la menor protección por ca.'ununiado «Ind iano» es un magníf i - <ba.n ignatar -¿No es hora ya de dar blema, am míe t a c h a r á n de osaflo 
s-cnencias, pules l a emig rac ión no ha pa i te dteil Estado, por mnv dura que oteiniento-, «¡nsuperaible c insuis t i tu í - l a voz de alarma y hasta dv dadla en m e permito af i rmar con todo eaw» 
logrado supr imirse nunca, a p, . a r de-la frase parezca; cortados del todo los pp.., para nuestro pretendido onganis- fornia escaiida.'losa. ai preciso fuera pa- que «sm e,. concurso m s u s t i t u i ^ ^ | .  ...o-.-nu |/.i-c-w:iiuv.w "••o*-"— :•-— — i —^ f* •»— . --¿^a 
• lazos oficiales con su patria, huyen-" , , „ , ^v ionia l . v para m í a parte m u y ra-poner .un. hasta a q u í a ta.l estado "las CoXtonías' e s p a ñ o l a s en Amei 
Cmindpjhaya u.n,- verdadero socialis- do de regisirar.-e .-n eD Consolado, ya iniiportante de nuestro Organismo me- de cosas? ¡Ah, q u é suterte, s e ñ o r e s , ' s i » * idaail' Hispano-Amieri.-.auo n o j , ^ 
íisas trabas. 
mezquinas y perjiudic/ialos politrque- que le afecta, como si ai r.siauo re practicas, b . p a r a en,) se presemoe chas y m u y importantes colonias un (meoen Tonas eaias presenuu «^.aí 
r ías , se estudiaran con toda omside- counp.laeiera bor rán le .por completo to- de l « Ind iano» , nos pagaremos"la v ida españcl 'es, no hay ni una sola colonia t í t u lo s •hisitóricos que ju s t i f i c a r í an^ 
r a c i ó n líos factores econóiinicos-sociales dos los defecihos de c i u d a d a n í a , y como hasila a h m a en eternos y bellos o spaño la , en la verdadera, acepción de pi<efe,i'C.nc¡!a indip¡eutible de *'J\f & 
que detenminan esa avasalladora, eo- ftiiaílmenite-, con una ¡ky de reciluta- raidos, pero sin rea.liza.ción p r á c l i - a ja frase-. -En Méjico, por ejemplo,. €>l -hafien e^aie.raos. de^fP^rados .p-!'1'-'1 
nr íente ; y si .se ve que som atendibles .ndentonque íe sirve de mural la inf ran- alguna ceiitin-iil-a avanzado de n-nesira raza en na,?'se efl c a r i ñ o y la intlueiuMa en ^ 
id inevitables, en vez die irse contra la que ahilé y de obs tácu lo i nsiiiperabile pa- Ail /Organizar las coilonias hay 'que aqimil •Continente, hay Casino Espa - ipano -Amtónca , y p a i a no .dejarse 
I ararla y .cglamentanla para atenuar vEs d'-'eir. se sigue con él nna ver- nna amjpllíis 
s is in,'onve.n¡en!es. y. si es posible, pa- dadera política d é abandono o de re- ;i9,¡ a c a b a r é 
ltv.i-o 
iralí*' 
í r é n i o s de lína'viez con el éter" O á m a r a díte latid de Comerc ié , • Jawiía n i isiquiem l a influencia-de su e -
lev natural , lo que se h a r á será pre- r a_su unk'íri con l a Patria. | hace.nlo ' .dicialmentc, pero a base de fWl. Benefiicencia Tíspañolla, Oluib De- bataft-el miercado-, s a p f i f , - «! . 
Piísima aiutonomía. Al hacerlo por t lvo España-, Centros regionales, oue allí tieive. ni . los lazos eultur 
ra conveaftif llo.que se consideraba co- puilísión, en vez Qe una. po l í t i ca de so- no y per judicial divorcio que por des- dio ICovadonga p a r a conmemorar las c ' ón , miucho' mcior.-preparada , 
..•o, una s a n g r í a perjudipiail en acto llílcito ^cuidado y a t r a c c i ó n . i c a r i a exiiste entre e1 ei'iB.niGoto dipb-- fiestas paitrías^, ••©üc.;' e t c . ^ ^ n o hay s in didia-qnie la nuestra^ ^ 
0 
nidal te a Pndividuos y naciones. En .Pues, ibien. ese individuo as í trata- niá t ivo y c'|'n.sluila.r, y lias colonias, pue's embadspó uno de eUlOS que se, atreva I."ñiefater(ra es •i'.emip.e un com 
• rtas condiciones, en vez de ser la do—e^ c'i-a.ro-oue no por su. n a í s sino ad dar soilución aírim^nica v dielfinida. a asiumiir l a represen I ae:ó,n de la Co- fonnvdabi'e en cuatera ier emore-r'a 
n . ig .av ión un crimen de lesa pa t r ia por el desgobierno de su p a í s — i a m á s a Ta esfera de acción de cada uno, se Jon.ia y con e l cnail pudiera entender- sen uilitramarina, y sin embaig"0''^; 
- m.» atigunos la consideran, b , 00^,(^.^10!i|aiye sn (ep\-or por la Patr ia . En e v i t a r á n -por" igual , tanto ta« preten- se el-Gobierno, ' e,] ministro" de Espa- es todav ía de tas m á s tendí "'y- í"101' 
•s u.n cr imen, y de lesa humanidad, e p a n t ó enenentra una posición y em- ,l:das o i.niu'-iilieailais abrogaciones co- f 1 6 el c ó r s u í ! ; ' n n orgar.ismo que re- 11 esdl'tadosque áfaamfc,tftoQ c i-erhi»^ 
- e| oponerse' a. ella 'ei. vez de 'facili- pieza á cebar Kiíces., emnieza t a m b i é n m o las desCoi^icleríicMoncs v aiisllamien- cibiera tes instrucciones y pud¡iera te ,00 w ^ á n en piXKppfción '""""'^ 
ai- su r e g l a m e n t a c i ó n . a enviar a Es/paña par le de sus p r í - 10 qie- son de tan mail efecto. da r lia. pauta de lo que ila 'Colonia co- enormes ..medios y reeu.rsos y c0'11 
La, poilíltica. de I ta l ia nos ha dado mieras, y q u i z á s forzaidas economías , , Nx) es- este 'el •momento pa ta" estai- m ó ' " t a l deiberíd hacer en cada c-asp, liiid-isiciu:lii)ble .prestigio. 
'- •• • < - i - . . - , . / > ¡'i . . • • » • • • . j S 
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L a L o t e r í a N a c i o n a l . . 
i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i f i c a d o a y e r . 
q cuarto premio en 
Santoña. 
LnrtáJtica villa de Saaitoña lia 
' e['ÚTanciío de ujia buéna parle 
^affito pJ'^1'!0 del sorteo do ayer. 
. '•"'j.i.-Jio, el tiirojicito do ha dado 
f S W a d a Ad;in¡iiistración de Lo-
\z,me 6" d i d i a villa tienie esitablie-
^Hieetro buen amigo don Ricardo 
nuestras iio,1rcias e.1 preinu. 
iiiiny ropart.ido. Y salamos ade-
;va un dfecimo deil: afortuna-
os 1 Vicento 'Losada, experto ma-
r . . , ¿c \Ú> vapoires Zanoetas, que 
| gorvicio a Tr-'.ío; otro í.eqpol-
Sinoli'*.' olivero Jiibro, encargado 
[¿oéBtóría d'c la. Colonia Peí i-líen-
l a dd Dmeso. Ivste señor, que es 
lyinliiiHier, Ue.va ej|i d'éciuiü u nw-
ijÍjóB um penado qjur ciwnp.le com-
'; se.is años y que es maluirad de 
^ otro décimo uní sollldado exee-
nattorflil de Reinosa. qu<\ perte-
í?rupo pesado de - A'i tilie.ría, 
f i n i o s Felipe del Campo, en-
¿adoen Saulofía d-e la venta d̂ e las 
'.jnas «SingW)). 
,vtr.'i' einHiorabuena a flos agraela-
aci obirib a.l expendedor del uú-
rtuíslro aauigo AMéindez. 
P R I M E R P R E M I O 
Número 1.3.228 coi» 150.000 pesetas. 
—Saai FeniíiJido, Madrid. Portugalete. 
SEGUNDO P R E M I O 
NnuiueilO' 14.U3 con 75.000 ipeset-as 
—VaiJladü'iid 
T E R C E R P R E M I O 
N impero 25.478 eou 35.000 pesetas. 
—Rainceilonia. 
C U A R T O P R E M I O 
iNúm'arO 2.8-il cou 20.000 pesetaís.— 
SANTONA, Auteq-uieira, Huidlva. 
P R E M I A D O S CON 3.000 P E S E T A S 
Númí-ros 0.803, Arrio.nda;<, Rarcelo-
na, OairtaigeiKi,; 11.042, Cádiz, Cnrnña., 
Maidliiid; 2.785,, Sestíio, (Ferrol, Sevi-
lla; 15.76-4. 'Oaii(tlag!-ina, Madrid; 27.034, 
( •sima; 2.613, Córdoba, Barcelona, Me 
lilla,; 5.348, Ailumeiría, Góirdoba, Mauroiá; 
12.:tS3, Zarago'za, Bairoéloum; 27.507, 
Madi'id. Cinan'ada, Málaga; I'.).<)40, Túy 
BairoelllGinta, Seviíl.a.; 10.828, Vaílieneia; 
25.972, Madrid; 4.156, Madirid', Barce-
lona, Málaga,; 18.050, BaTCSlona, Cá-
ceires, .§eiv1ifl[l¡a.; 0.330, V'aili'iicia, Córuñá^ 
Má'-aga.. 
671 m 401 281 200 172 081 500 531 'JlG 684 
36i 747 m CUATRO MIL 
?75 205 903 270 Í26 167 173 54(- 631 
QUINCE MIL 
VEINTICINCO MIL 
517 682 627 476 7(Jl 110 541 404 931 753 
110 200 341 763 078 809 975 7;.') 813 973 
' 830 067 531 591 578 004 714 50(1 •'•'5 272 056 200 158 256 0% 54o 'Mi 303 243 0S| 231 780 717 982 359 1!»; 974 757 181 ] ¡5 8; 
100 604 549 "71 495 629 506 032 135 707 307 712 597 861 895 .379 206 729 015 362 941 321 204 5S7 613 772 
809 793 491 181 4IS 750 536 848 813 649 695 427 -M)7 230 488 VEINTISEIS M 
CINCO MIL 036 187 840 609 669 068 999 M 9tl 876 446 335 563 129 OÍEZ v SEIS mil 
VEINTISEIS MIL 
973 3-42 256 913 306 106 491 997' 349 629 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
D E C E N A 
23 39 62 28 1? 87 60 
CENTENA 
720 290 311 620 146 609 446 584 
850 778 428 478 723 323 420 íU 
884 601 549 308 197 937 236 351 
396 910 971 243 732 492 952 791 
POR TELÉFONO 
|.L GORDO EN P O R T U G A L E T E 
IIIÍAO, 22.—'KI número 13.228, pre-
, con eil gordo en- e l sorteoi de 
mé .vendido en awia adminrírtira-
Pórt'iignWte, (hunde al ro-norer-
[la noticia 'H jñ hilo finé gra.nde. 
i aihona sóUv »e ha conseguido 
¡írífiKMiino de'lois decimos Jo posee 
i caupi'iütér' > deil pai^ilO', . aiD'all idado 
•,.v.qu.- lo trufa aHionado desde iva-
fetópOi y qme oitro iu ol.ros los ad-
irió esta misma m a ñ a n a uin caioi-





























614 768 981 477 
519 856 145 964 
419 112 l í í 
500 172 204 



































































760 100 di 1 764 9:i 876 446 335 503 429 DíEZ v SEIS MIL s-43 019 205 107 §31 Í01 620 x-n v » 
.Í93 Z xio Ñus S00 689 3S2 586 34!) 214 331 923 370 004 900 778 550 069 567 810 ^ ¡ $ ¡ f0 ™ g j ™ f£ | | ^ 354 
917 326 5os 878 505 40-. 369 207 587 336 474 68 0O8 931 H4o ;.2 384 978 b89 086 m 911 o17 m m m 802 m 7^ 030 
575 930 466 341 848 113 510 ?61 ^ «92 ^ 109 011 635 979 m m m m £75 502 
SEIS MIL 162 815 602 9o8 355 VEINTISIETE MIL 
I f l i i l t l m ü Í m 534 519 712 mm W m % m m ™ i m m m m m M m ^ 
i j i j m m 089 l 9 9Í7 1 613 m 376 005 545 913 188 970 (¡25 ¡30 1 295 010 565 057 043 310 575 179 0 0 75; Í86 742 
j o 806 492 559 026 690 327 992 677 ^ 6 ^ K . 159 32 585 816 554 77j6 983 
7 ' SIETE MIL 958 628 469 890 616 286 347 304 384 m 169 147 804 661 670 209 
165 i s : 515 200 438 921 ?02 ?55 m 851 DIEZ Y OCHO MIL . 685 639 8G5 880 397 349 
119 935 617 951 114 807 372 126 234 800 826 704 918 115 497 912 211 021 141 241 VEINTIOCHO MIL 
398 211 574 309 098 640 140 516 500 340 763 971 180 488 680 023 315 772 103 098 M M M 553 451 QOl 901 79 205 965 
577 816 905 054 052 710 548 250 502 051 111 48/ 10 2.2 539 251 02 20 . 785 038 M QQ$ §9 53,; 650 6{)2 m m mu 
540 171 70; 008 701 180 401 003 448 779 943 6.8 i!»4 230 613 521 069 4S.. 072 92. üi.. i7() M M m , 89íi m m7 5i0 m 
OCHO MIL 840 585 1£J*ÚJ*A¿J¿B '.. (.«2 013 7 22 005 666 405 365 411 
212 980 773 446 656 77 0 031 144 970 317 DIEZ Y NUEVE MIL VEINTINUEVE MIL 
oví mOS oo-» 904 QÓ9 893 30 505 628 423 10.) 003 3o6 2¿h 3/8 595 525 1.0 905 0/3 
:81 590 954 '10 OSS -'88 100 372 761 045 507 800 086 812 12 4 993 140 289 529 953 951 352 849 335 627 120 593 743 950 369 
577 71 45 355 'HO 990 305 820 984 811 071 360 925 318 761 732 5S0 27S 704 991 172 281 549 804 494 389 810 221 07 4 050 0(1 'U 451 •̂ ¿l¡E -¡Jtí¿ 294 727 975 082 308 037 917 217 328 754 536 707 719 877 
i r , 616 ".os r.-- m S72 052 642 502 324 VEINTE MIL 250 07.4 302 771 370 333 295 933 458 
1Í0 Q69 860 500 787 276 479 643-531 562 696 .438.381 568 079 936 045 383 082 371 TREINTA MIL 
690 
^ DIEZ MIL' 3 50 271 502 043 
619 010 241 976 698 Í97 712 IOS 180 640 VEINTIUN MIL 
110 069 860 500 787 2 6 170 3 31 562 696 438 381 568 079 936 045 383 082 371 TREINTA MIL 
69  115 205 158. 198 905 044 332 525 98  847 "5 6 107 936 385 55 4 828 052 724 03 912 9,8 f)72 m 3 U m m 065 m m 
52$ 193 051 665 264 313 605 880 116 553 573 686 112 960 280 563 98o 0/1 188 m 333 < m l77 661 848 426 899 721 .418 
n(PT il ,'¡10 1 2 3 rot ono koc m-.- coo do-j neo «ok onx tío 
)78 176 588 208 611 517 487 936 1CS 791 923 5.33 379 183 146 7.12 943 434 595 010 
537 892 535 057 633 a37 068 425 894 138 
813 168 092 556 121 823 757 698 814 300 
830 128 566 489 614 269 
TREINTA Y UN MIL , d 524 173 035 661 869 642 302 547 488 217 102 624 189 252 522 277 844 032 ONCE MIL 031 640 460 758 997 973 330 40 4 546 108 
•roo osa Rfi,, «00 f75 388 634 550 144 485 662 978 502 270 655 167 569 539 123 091 244 878 560 542 995 731 371 434 048 800 
5M 01 618 5¡ V Í :>95 603 290 222 434 947 793 903 08 4 515 182 700 939 827 056 653 540 
:-Í5 814 o 129 005 m 593 061 823 887 VEINTIDOS MIL 441 451 327 54 4 690 520 686 3:45 307 927 
033 135 312 263 4 7 155 747 387 757 980 422 068 180 372 105 258 616 811 445 113 480 603 917 814 628 333 
DOCE M I L 
680 0-49 508 162 644 007 329 774 989 561 
283 580 292 604 085 371 242 121 486 779 
943 976 111 220 760 306 131 705 6 45 .'{66 
432 532 651 828 265 258 880 
TRECE MIL 
464 354 612 723 116 103 832 038 073 366 
005 958 763 826 554 182 160 017 087 851 
511 070 y'i 878 128 873 655 803 491 244 
389 058 137 071 612 
CATORCE MIL 
862 116 834 312 776 417 966 874 125 893 
487 224 458 647 904 098 661 230 897 514 
'«4 
VEINTITRES MIL 
430 806 005 278 585 078 857 339 193 435 
065 448 838 809 090 208 569 454 533 .108 
722 792 665 848 125 548 241 850 758,631 
5! .8 
VEINTICUATRO MIL 
097 543, 255 562 915 979 499 7.1.1 556 920 
989 634 231 959 276 225 530 352 283 261 
AAAA/VVVWVVVVVVXAAâ VVAA.VVVVWVVWWWVVVVIî  
SALVATIO 
50" 087 326 416 897 783 602 092 442 621 270 456 328 117 007 677 388 668 02o 127 
781 689 508 242 413 520 546 235 995 506 836 5-49 304 
m L P i i j L 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A N T l A i 
I D A R E L I G I O S A 
IcATEDRAiL.—MKsaa rezadas a las gircgación. de HLj-ás de María, segun-
sy-medii.a, siete, polio, doce y doce dá sección, con piJática y cánticos. A 
yfc A has niueve y media la mi las ocho, ninta con óa-gaaio en eil altar 
Jwmfemt'Uiál solemne. de la &: 1.1 ií-íarma Tinmldad. A las d'wz 
m h Urde, a las cuako, el Sanilo y ím-diia,' imisw u-ezadias fcoti plática.-
Vio.. 1 ' . A Ims .tJies,. Oitecisoio para niñas.. 
ANUNCIACION—iM-Lsas dlaqdq ikas A ila.s seis y media, RoiHanio y mes d i 
h hasta fas oclio y mied'ia; a fes ániuias. 
p, la nns:i jii-iiiiroq.uia'l, con' expli- SAN M I G U E L . — H o y , 01110 festivi-
" dd Santo -.Evang-élio; A conti- diad d'el Sanitisimo Cristo de la Buena 
oatequésis para niños. A \k\s Miuelrte, 6ie celiabrarán <m esta, iglesia 
ifliaCB y doee, misas recadas. loes cuil/los Siguienites: Por la inaña.n'a, fot h tau-de, a, lm siete, Santo Ro- IkiImú misiais reoaidiats riieipde lias seis y 
iy;'lhoviniKi de á n i m a s por los nuediia haisfe las nueve. A las ocho, 
iiiins de la. Miliciia Oristiama. scirá. la. rniisa de coiñuadóin geniora-1 de 
.'CMiiaa de enfenniios, don To- la Airchicofraid/iai de la Paisiiión y de la 
' Martím, Saín José, 3, 'tercero. P ía Unión úz, San José de la Monta-
*N ROQUE (Sardmero).—Misa a ña., coui atíOTnipafiiíiqnnlanto de fónga.np SÉjfa con plática y asistencia de y motetes aprapiaidos ail acto. A las 
Hhs y niños de l a Catequesis. diiez y aihedjiia, misa soiemine, ejecuta-
oiíco, Catcquesis en secciones, da por la caipilLa, de la santa iglesia, 
¡¡pttón de ur̂  punto doctrinal y CtaltedlrciJI, duraimt-e luif ciiiajl predicairá 
el minino oiador del 'iiovenairio, ireve-
tes tairdes, a -las seis menos rendo- padre Pidgen'cla, pa.sioni?ta. 
rezará el santo rosario. Pcfir la, taid-e, a las dos y .media, 
días laboraMes se "celebrará la eatequfeisís. A la|5 ?ifi'S, soílemine cori-
«usa a las ocho y media. dusiió-n deil' novei.'n-i'io, con Roisa.nio, 
^Parten vales de asistencia <m ejtposicióin djs Su Divina, Majestad, 
1 Misas, rosarios y Catequesis, a einveicio 'de la riov-érwi y genniéjn por 
i%s i:,n.-i | •!{(»« en la misma ' ^ míen icio nado orada'-, terniináindose. 
. _ y j ¡ s a s rezadas de seis í , 'u ••a adoración y ósculo del 'tiíJig-
KDiiunii" ];, de t-ei= continúa ia ''•••un ( nucis.-. Dichos mitos sm'án re-
P^a Saín Jinan de l-a Cruz \ las <'-,™&,i ™" hl piíswici.a die nuestro 
rcvfir eiid;,-fmi') pr- ''tido, quien of ic iü á 
Ponl'tii a1. 
SAN FRANCISCO.—'Do seils v me-
diez y media oftiistirán los niños •d_e 
l a cailieqn&síi's, siguiendo .ésta a conti-
n-uacBn. 
Por la tiairde-, a lafe treis, exftófiácioil 
m-ayoir del -Saoirtisiimo Saoramento pa-
ra, "la. Adioiruc-ión Reipainadora, que se-
guirá püir 1 unios lii'sta las seis, hora 
en que se rczrm-á el; Rosano y se ha-, 
ráu la, visita Onevr y VÁ oje-iciclo 'i-
án.-m-as. ca ntánde--!' do^ftíés 'I-' la re-
sfeii-va sOil̂ uriñe iresponiso. 
Tauto Iñfí misas como i a adoraciór 
comsláñáaih y tfirminian. todos los día-
a dais, ¡baíefetóirS homais del domiiiigo. 
C O N G R E G A C I O N D E Hl 
JAS D E MARIA (.1.a SCC 
ción) . 
•ESita G'raigi Cigaicjcin celeh'r; irfi juntr 
gonerafl lioy, -i-inpiigo, -a. Jas éttatíi 
y mieic'ra, r-a 1! m.'-'-h de ¿a Residencis 
de padies jesníla.?. 
Se iin-'^a ¡1 íiddiais l.is congret'-ariles-
aeiistán con la. mayor puntua.'idad. 
, """̂  de conmnión general para 
•'^ ciivilio, función mensna.l para , 
B p s cofi-i.d -s del Mila"TOco Ni- dlia a n/ue-ve, miusias rezaidias cada me-
Háfe-'de PiM.'- a con'plática v oro- d-ila ihotra; n tes miueiW), da parroquial, 
>-A la* ' vxnot-i'oién de Su ^ « « d n . - A his diez, y miedla, umo so-
5 Ne-tad' -Rosario , novena a ¡om«e. c.t»n. «.ntrón, en honor de-Sao-
H^ii d i eu cruz, pláüoa. hendí- 3 u'™,m-' P ^ n a , ^ los immmos. A 
0 1 ••'Vii, ,\, (•,.,,..1 ' ,. las once y doce, miaas raz-adas. 
^ A l a . tres de la tamde, catequesis 
SÍ* le San luán de i a Cruz, a P"'™ " " " ^ A ^ «ieis y mei ia Ro-
1 • '«isa solomn," Por la tarde *m'U) ,|(' iwn'tenicia de la V. C). i . de 
f.un.v n 1-, iemne con ser- Saín Frnmcisco, ejercicio del mes de 
l:-W.tfimi.aci.--n :..hso'uc¡m. wn, . . ánlnv-ir.. r-'.'.^ca y responso 
..JQPtiiivqac.ión absolución gene-
{O^H.rnr- .a .s Terciarios. SANTA L U C I A.-Musías -dle seis a 
""aOLACION.-^Mlgas a las si©, nueivo. cajdta niiedlia lioira. y a Jias dniez. 
I iaedlila y ocho; -a ia's ocho o^06 y dlolcl&"' 'a ^ -niueve, l a misa pa-
paUrtoqui-ai, -con plática; rroqui-nl, con platica. 
m, ninfea de Carte^uies-te; ¡a las -A M'-s- 1i-s v ir^d-ia ( ongregaomn 
J ^ i y exmlimciión: .Hirv̂ irimnir dv Hijas .de Mainia. colecta e ingreso 
•'''i'Ultos 
'la,' 
explicaciión dOctriniáf d y ij; 
de fimeva.s coii.mr(f^ainfais.*A las sen-S v 
Blfor <*?rc'e. 'a las seis y media, i n o d K la fwnoíó" 'loinnne de U. «Mi-
Jgy ,Bj«rc i c ¡o dtil mes de no- nerva», - qme lüa Cô ^̂ cVn <l-> Ma-
|l^T| (l-i-̂ s cnstianiais 1 H ü ^ <l'votas de 
'•si... 0 C R I S T O Misas a las Mairn, con ««igra, a Jesús Sacramenta-
i^'" .v media,, ocho, ocho y me- do el cuarto 
^ y . once A las ocho v media con el Señor 
^Uiüil 
 domiiaiíío de_ cadia mesj 
m-a.uificslo, Ros-airio, «er-
con ipüática. A las diez nnmi íjue nreíncaná don Jos.' M. Cair-
niona. v h'-'-n^VIói» Sa^t-íftímó. I c»i dm•, ucia para . aduditos. 
Z Ẑ  d« 1=' tarde. .oa,te< 
I,,., wapls do la parroouia, MI «as de seiis y míd'-a a nueve y me-
ü., !vl!S' e-staciíju ail Sant ís imo ''"'i-a. Ro,siaav¡o a -te» sieis y miedia.de la 
,,,f-s € la 'l . catcquesis CAPILLA DEL BUEN CONSC.IO.— 
Banco M e r c a n t i l 
SANTANDER 
SUCURSALES Alae del Ret, 
astitleeo, astorga, cabezón 
de la Sal, Labedo, Llanes, 
León, La BaSeza, Ponferea-
da, Potes, Reinosa, Ramales, 
SantoSa, Salamanca t Tó-
rrela vega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la dpta 3 
por 100, con liquidacic r e * se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes. Prés tamos sobre merca 
i e r í a s en depósito, tránsito, 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Afianzamiento de 
cambio de las mismas, Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Copones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n te legráf ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
P I K M E N T I N E 
marca registrada Núm. 22 715 ^ 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURRCIÚN, NATURALIDAD, BELLEZA 
Venta en D r o g u e r í a s . y Perfumerías . 
de prado o rozada, en térmimo de Viér-
noles, 'Coihücillos, San Felices de Buel-
na o- valle de Iguña. 
Oiiriigi.rse a H I P O L I T O CANO, San 
losé, 1, diuiplicado. 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante. Es tá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s . 
m á l t á r i h á 
ALIMENTO AUTODIQESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 






N o t a s p a l a t i n a s . 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 22.—lEO Monnrca reei lnó 
en aindicneia. a los señoreis don Luis 
Maisonier y don Antonio Ázeoa®a, y 
a pninte idiel Coiii-i jo (te Administra-
ci in de la. Compañía Inteirn ación al 
de (;(i(-lM.s-ca,mia¡~. 
Sn Maje-t.a.d lia enviado un tc'e-
graniia ail .Presideiiite .de la Repi'il.üi-a. 
portngnrL-a, asociándose 'al daielo do 
la ina.ción con motiN.i de La trágica 
muerte d'-?»! iHiviador Saca,dnra Ca-brail, 
Han e iMn.i 'il i me ntado ia los 'Reyes,, 
jes mal-qr,:i 11 di? la Roma,iva, y' de 
A.Id ama. 
^̂ '̂ 'VVVVVVVVVVVtAAA/VVVVVVVVVVXAA/VVVVVVVVVVVVVV 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A. «LA ALBERICIA» 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 




res fados TOMAD esíe 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
VVVVVVVVVlA'VVWV\A'VV\A/VVVAA/VVVVVVVVVVVVâ ^ 
L a Olraoclén dt ssts periódico aiívisá-
is a los ttolabcradurse sepontfinaoi 
qu« no dsvuettfs loa orlgin&lss qus to 
^ r»«• tiim, ni mantUns eorr«spct«<2a»> 
WWVWVWVVt VWVWV/WVtV VWVVVWV̂ A/Ŵ \ wwv 
c o t e s ?mm C E O L I V A ! 
gWKRIKNTJBa T REFINADOS 
S a n t a L u c í a marga rbgibtxad^ 
r o a m ^ D o L a E x d u s l v » 
6410O SN 8Ü OLASB 
i U t V Q r u Y f l A LA M A N T | « ü 
PR8MUV > COW ALTAS RBOOMPKN8AÍ 
n d a n s i en iodos los estaMecimleníos 
1XPÍDSN8B A TODOS L O S PAISE» 
F á b r i c a S I UTA LUCÍA ( S . A . ) 
Josfi María eorílgnera (6. D.) 
SflHTflHDER (Espafla).—Tef, 333 
del fies de ánimia.s. termi- tfirdp. 
os pespapisbs r e í d o s . ^v^irima y santo*? martircq 
'i" eihfermos, don Aure- M;«as' p las «>'.« v mediiia. siMif v 
P'^ADn'" Rn,í>;M'!î n .̂ lercero. media, ocho v media, nueve y media 
I v O CORAZON.—De cúneo a di >t. y im/miím,. I- •• '-m d- -i'-f" v tne-
f Aias •'ia" mi,f4as caída media '• • " i-r-^vo V iv ''v-. i/vidi-'i breve 
1 - y miedla misa de Con- insitiDUcfeiém doet ;Onail. A la misa de 
M U E B L E S SnVsS: T A P I C E R l 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES E C O O M I C A S 
I SIN COMPETENCIA EN PRECIO. CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO] W A • H U O t DV M. MATA. U M P A f t l A . M.-LA SRAM S h ^ ^ ^ í l A 
V m o O n a 
delDr.Aristequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
Fortifica a las Mujeres q u e crían 
R o b u s t e c e a los n iños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes, a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD y DE ENERGÍA 
«no xi:, - P A Q I N A i. E L P U E B L O C A N T A B R O 
B o l s a s y m e r c a d o s , ¡ F A V O R ! 
•terlor, serle F . -
» » , E . . 
» • D 
» « C 
• » fl. 
» • 4 
• » O y H . . 
fixtunor (partida). . . . . . . . 
áJnort lsablt 19S0 r,. 
» E . 
• ü . . 
C . 
• B i . 
» t 
TesoroB enero . . 
* f ibrtro< 
» octubre 
Cédlúiki 3 » K C O Hlpottte» 
rio 4 por 100. 
dam id. 6 por lüt 
'dtm Id. « por 10 
¿CCIONfib 
dameo de B s p a f i a . . . . . . . . 
Baaeo Hlapanoamerleano 
aaaco Españo l de crédito 
Baaeo del Río de l a Plata. 
Bameo Central 
Tabacos 
Asacarera (preíerantes) , 
» (ordinarias).. 
Ser te . * • i • > • • •«* • . • •«t«i > 
á J l e a n t t 
OBLICJAGIONES 
áBttearera sin estampillar 
Mlnai del Biff 
Alicantes primara 
Nortes » 
Estarlas » M I v . . i 
Morte « p o r 100.. 
Biotlnto 6 uor 100. c. < . . . . 
Astarlftna de min&a 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica e s p a d ó l a 
(6 por 100) 
Cédalas a r g e n t i n a s . . . . . . 
Franeos(Paris)<it . . v . . 
Libras > > c . i i i . t . > i « . i > . i . i 
O ó l l a r s . . . . . . . . ico. 
Mareos, 
L i r a s > • . . . > • • . • • « ( . • . . . . . 
F r aneofl a a í « o i . . . . . . . . . . . 
F ú ñ e o s belfas é 
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l923i :l 96 Pür Pe- F A V O R E s l a m e j o r b i c i c l e t a y l a m á . s o r i g i n a l . 
F i V O R ' 
\ < 6 pou 100,, ,i 100; \: •• e ^ V O R 
F A V O R 
O H B I L B A O 
A C C i d N I ' S 
Bpsaeú itíc Vlzi-iivii, 1.215, 
Cráli ln do hi. ü'tíu II Mincrii. 511- lin. 
F.qrrodaifíH'ij ulcl Ñoa'fcc de Eí.p;áñaj 
;i :!'.2. 1 
.M;i i ÍI.ÍIIMI ri!Í(' i i , SOoí 
i; i a Sa í¿ y Az¡;:ir. HOOO. 
Alfós J 1:1 lías de Vizcaya. 131 lin. 
I';:p":!;'i,a lí-ipañíila. 78. 
o i i i . i c A C i o M i s 
l«,ciTu.cai-.fU di'il Mntl;1 cíie Espafia, 
prl iaeia. 64,70. " Jdem de' A- im ia-. Calir.ia y 
I n. iiriiiKM a, 64, í0. 
CASA R U I Z . — A R C O S D E DORICA, 5 
A G E I V O L A . D E L O S A U T T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I Q H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
Oe los amoitiguadores H A K T F O K D , patentados.—Ue los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I K Z , patentado.—De la fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E y s u p r o v i n c i a 
G A R A G E G E N T R A L . - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
C L A U D I O G O M E Z F o t ó g r a f c 
ü0 Ü{ 





























• PaBacfo del CBub de Regatas.—SANTANDER 
S Pr imera c a s a en ampl iac iones y p o s t a l e s 
• -
! R E T R A T O S D E N I Ñ O S " KJntnQ diliarQflQ C E D U L A S P E R S O N A L E S . - - S - ,m,ir. 
• A M O S D E K S C A L A A T E , 1 0 . corriente t^rinina ta üliima 
J U L N A Y 
E N T R E G A INMEDIATA 
P O B L A C I O N 
T U I S M O , 
ÓMNIBUS, 
CAMÍ0NÉ8| 
P r e c i o s espec ia les y gPand 
facil idades de pago para 
A G E N T E E X C L U S I V O -
MIGUEL LÓPEZ-DÓRIQa 
Paseo de Pereda, 32.--Í 
•••SHHBHBBaaaBBaHBamOIBBBHBaBBa 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s % 
I W I L L A R D i 
p a r a a u t o m ó v i l e s | 
g Es tac ión de servicio autorizada # 
• para la reparac ión y "suministros • 
§ e léctr icos de a u t o m ó v i l . J 
{ R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O % 
9 para Santander: # 
I I S M A E L A R C E 1 
• P a s e e de P e r e d a , 21 (porCalderón) J 
T E L É F O N O 5-69 • 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . — V - - !?ti c riieediidá petr !;i Aleaiaíal 
y> T E L E F 
ií ̂  tifî  o.»1 a (Ta.*./ biB 
S A N T A N D B I t 
JHméi 4 por 100, 71,1,23 F>«r-10ü: 
(piciieias 4.[»!-!. • * • • 
Cédulas i por Kld, a 80)99 por lOOi 
I' l 1 ,av 4,óü(i. 
\' Maíb-.s a 73,75 100; 7.500 pe-
e-otas. 
And'a'lii'ct'r, ).; inicia. ."í pur 100, a 
5G.60 ij.ü- KMi: peéétas 7.500. 
Catalana ' de Gas y Klcctrx'idad, a 
9g;Ó5 por 100- á. m, 64.500. 
V.iéis®cs 5 por 100, a 83,50 por 100: 
p&Setáá lO.f'Od. 
VA i n o v A , . . ' ^ .•>-? Asilo en el día dé" vum.is&f.- de Ja.» rétlíiji^s ^orso-
ayoi firc, oí sigíuieajite; ifól - > / ^MaSaitfMés îT ejercicio ico-
" GuinMa.:--- d -:,i iimidas.' (i?!). i'. 1 '.¡te-. 
K-l l ibias c:!' - M ! ; ! ^ por l iai is iun- Pa-ada dk-lia fci-ha. pasara.ii. al 
. \£. • t • cj( -ut'vo, para que 1;'.- hago 
. R.2.eügiid;>s per prdir Ic-n '¡'a vía. pú- ..•[iv.a« p&i la v ía de ap'VM¡i;i. 
hlC-a, [. lOí'/VVVVVVV\'V\'VVVVVWVVVV\VV'VVVVVVVVVVVV\ ./w 
m i s M ^ 139;°^ ' ' ' ~ ' ' ' ' La Prensa de Madrid. 
F A R M A C I A S . — i Í . U r a n t é c¡ d o Diversos comentarios 
hoy pr . - !a . . . • •n^io I;:- - . i t^ca í . -; . «gL D E B A T E ) ) 
í:'h !V';,": •|a- MADRID, ^ . - K n AA n h a t ... es-
fe.'iu - Nay.-du.- f-:: j,, , , ,•.,.,„-.„ QraiifOu^a sobre el 
Soto!] Mal ^ . - M a ü d . o . p^blrárJ'i Inílfero. 
Hr ;a la, una ¿13 la taade.: _ 1^, , - ,-. ..... .̂..-̂  m ¿tínfliBto; 
.S. ¡r (.'rlv..—Uiii.'-ío-. d gáfllieÓláiO «)U:' 110 Se l i a í a , ciaio 
• ";S6fÉbÍ'a, •vrfoitdii. :de- Zaúmiütt .—Aitara- , : . . ; viaciíü^'-die iniia luclki. entro pa-
ti unos, y 0!.icios. 
Las gratócí^S Gniprc-n- doñean evi-
!nr 'la. 1 'l-.aj'a As jo- late'--. 
i.\'r:i\'.ii e?-!'- c-nflit-.*'-- C W I S . I S iná> 
) :ÍI(!:.-. I !.••! iii.-m- ' s q u a f o c t í M i a 
(Vi cxi'i o- 11 i;i ifa ia ; Mldn-'' ¡'¿i,,'-; rc;';in 
• . .'• •(• i':; - '• . ni' -, ndiíMndOr' 
zana.-. 
*Q9*9999*99%m* gofiur Vicga-.^artll lo. 
•OI«A 3|S3 1IE|UOS2JI, 3|iO!l¡U! fiS aÜVfi\ 
-ES |B ¡s 'SEJoptimiBJ í semnlieui SE| ap ÍOIEA |3 BJqos sciasad 0813 3p iJ5P"ll!̂ il m S3JC)33i sojisana B jaiajjo aiimad scu ucpapujA ESCJ E¡ UCJ z\mm un 
i, 'Bop-epo jé i - a a i a m x e m a 
:aiiiuvií -•>;:•/ 
S N O _ d - d 3 0 v a A 
:Ei:a!AC4il i| k japuíjiits ua Eí,;5n|iX3 EjUSA 
Sd[Iri ssi'ivuavo au svrvo 
. . s v a v i v - v ü o t i v m o n v Q 
•JOFSUI é| ii.inSv.nf 011b i;| jod , v 
asuepoop A 'SL-OJBUI SL'JJO op S E | UÜJ i;iiiaji.;cIuioj 
s o y a ^ hx i ia i s ' o i 
VT «VNIl'JVXa NIS NBUdWOO ON 
y i a m o s a 3 a s v N i n ^ y i A i 3 a S 3 a o a v d d i A 3 0 Q s o i v 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
f ) producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
E^tiin'a el aa^or Glaseo 
indiíspéinsable que ú? tii ud^'w^S 
las düíjeullfciiclias, prono; Jm 
Siui iná,B ci,rlapis::o al ,;! !„•„, M 
y qiK - • n ntcicd'a inay;,r i-rato d-,, 
vcfí' a.) ca • b6n espiaTidl. 
«EL IMPARCIAL» 
[£.1-1 «El rinprw-ciüib) escribe hoy 
artículo don Rafa'.i C.asset, va 
La >:!nación pt'!í..:ca. 
Dici que itos liond r. - que dieren 
,u: po da Es'ja.ilo i< :• )i. ..-en ia, i 3 
c'Lid d lo .viislitucbai. 
Añadí.' que el ñifeioo b:'-)ui-[ 
• jaív • ,• ' i nfeimo L n un nunn îio 
térî íüaifatd'o, lo matipnia si actii' 
i (. î ti'i.n1!: lóente isdibro su Gitaraá̂  
¡MjíjIíU íesíuj í auiibián «i sañ- :• f,;, 
que 'él á.liQ'udLMí:ó el (iobi* riio de 
11 .ii;- .!-'i a.'-i Víi p( ir no c -iar ••( ¡i|p' 
bh ; siístema y lus inu-LilimieM 
dr i mi -lO I i 
Vov É'er ; -.a, !a i eaiMduü (!.•. M u 
: ños, unián.ÜMíMiKiitü sofitátb per 
! • • 1 it.£l o, a \ií -a !• d i si r íui.diui 
í o drar./-; aiico, dice. eJ sefiui-Ga; 
mío •jMJü'.ar.idi í • • a di.. ir'niicntp 8 
fi.'f'i'iln,!;!. 
E L «A B G» 
A l; C:J i-»' ' i "o bey a los aiíi 
p il lirado^ por «I.;a Epocu», eft 
g ¡" el p" ii ii i • • com t rw.'/lur. pr, 
Kiaa que- di£Í;c oise a !os ('•KÍ^S COÍ 
Miff ;'¡yio orrv • .' v i'-í ttíé^B 
OllÍH 0 JirY-odii ; 'Cl! • i i'. 
Dii.-t' «A i! C» < iftrj abera es 
11; rúe ciin-o' i d v • Ificnrse la 
f.'-q-jiya, que gaj-a.nlicc Ta expi^^n 
La soboraiiía na -ii al y se niÉSn| 
ii i-r.\..(ui.ldciiij.iil" el plan. 
Añade quo -'í 'la..- t'.'ccciuin IIAII 
• r como f'.i a ir, las i J rtes si'i'án 
'mo has ai ti «inores; y ra •cite Cffî  
si irvi.ría.n para. Ua misión i'(/ii=Ü 
A'enté. 
U. 
C O M P A M A D E L P A C M O O 
V a p o r e s c o r r e o s taglo-
s o s , l o l o s h i l i c o i . 
r e r v i e i o d e l C a i a l d e P a n a w k . 
Salidas mensuales de S V N T A N D E R para H A B A N A . C O L O N , 
P A N A M A . P E R U y puertos de C l I l L í i . 
B l d i» 23 de N O V I E M B R E saldrá de S A N T A N D E R e l l r á p i d c 
y magníf ico vapor _ i - ^ 
•dmite nasajeros de nrlmera.se^tmd* y tercera clase, y carga. 
PRECIO PARA tlflBUÍlll. Eíl TERCERA CLIiSS, 539,50, ¡nduíllos Ifl8 ¡mpjesíOS. 
L a s sigmentes salidas las e f e c t ú a n ' i : 
El 21 de dic iembre, vapor ORITA. 
El 2 5 de enero, el vapor OROYA-
El 8 de febrero, el vapor ORIANA. 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta, 
[üf: Estos magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, par» 
mayor atracción del pasaje hispano-amencano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles , que Hervirán l a comida al estilo 
^ L o B ^ a s a i e r o s de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados dt dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, ce-
medorea amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
liri toda clase Int imes , ¿Irlaírst 8 s i s Hgentei BD'SintsDlii 
B l l j i i d * B a s t t r f e c l n i . ' P i s o e l e P e r e l i , l . - M 41 
H N U N e i O S B R E V E S P ü R P f l L H B R f l S 
A E S T R O D E OBRAH. Se n . -
. ceeita ])a a L O S C O R R A -
i.ÉS. Dirigirse olicina, Mne lf». 
30, Sociedad Aru'nima J O S E 
^ l A R l A Q Ü l J ^ C . 
PI S O H -'conomicns y casa de labranza, con o sin torrono, 
alquilo. R a z ' n : Cale Imperial . 
i S a b a f l o ñ f i s ! 
Curación maravillosa, es tén 
o no ulcerados 
Compre usted un frasco de 
D E L D R . C U E R D A 
y se verA libre de esta dolencia. 
Desde la primera apl icac ión 
cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1,20 
pesetas. 
E n las principales í a r m a c i a s 
V dreguer ías . E n Santander: 
E . P ^ R i Z D E L MOLLVO. 
C U V I V A p e r m a n e n t e 
su hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigóo 
n nrndo y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e airectamente a José 
de Bilbao, oficina en .Cainargo 
Telé fono 15-23 
SE A L Q U I L A piso soleado. In-íormos <'3ta a d m i n i s i r a c i ó n . 
SE A L Q U I L A piso amueblado soleado con boenas vistas, 
precio ClSíCO P E S E T A S : In -
formes esta adminis trac ión . 
A P O P L - E t J I A 
' R A R A L l S I S -
Í
Angina de pecho, V e j e z prematura y demás enfermedades 
originadas por la A r t e r i o e s c l e r o s i s e H i p e r t e n s i ó n 
Se otras de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
M Í É ^ . R U O 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormi-gaeos, vahídos fdesmagosj. modorra, ganas frecuentes de dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez usando K n o l . Es recomen Jado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de una muerte repentina; no perjndica nnnea por prolongado que sea su pso; 
sos resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
dnnautíü la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
10 una existencia larga con una salud finvidiable. en Santander: Sres. Pérez del Molino y C ?, PI. de las Kscue-
LÍ1 ",-.3,1 y 3, y principales farmacias de.Espafla y Portugal. 
F á b r i C a ^ ¿ I N O se ven. 
de en el puculo de 
Mazcuíínas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
ftE VtíNJOE casa buraca con 
w pisos dcsahiuilidoB. Inl'or 
m a r á ost» adminis trac ión . 
S o n r i q u í s i m o s 
C A R T A G O elaborados con se-
lector cacaos y azúcar extra. 
NO compre G A B A N o G A B A E -O I N A sin antes ver 1* co-l ecc ión y precios en Ja P A -Ñ E R Í A y S A S T R E R Í A de 
San Francisca, 1. 






' f o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. f 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. L a s ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándo le s vuelta, 
Garantizo la perfecc ión . 
MOitlílT, K ú m 12, sega ndo 
frAviso a l p ú b l i c c 
Muebles nuevos: CASA MARTBEZ 
Más barato, nadie. Parafl 
tar dudas, consulten pre 
- J U A N D E HERRERA, 2| 
E L Q U E D E S E E comer butidos de confianza qae 
compre en la SALCHICUM 
AMERICANA.-VELA&CO, 1 
K m B a r R a c i o i 
ANGULAS 




N s d 
linye 
^ ts 







l i l « E l P l U Ü 
i -
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 • 
k l S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ 4 * B A B C E I J O N A 
P o r r e f o r m a d e l l o c a l e n l a 
i a m m , n m i a , l i l i l í ) , i 
G r a n d e s n o v e d a d e s p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r c . 
S O L O D E L 15 A L 3 0 D E N O V I E M B R E 
2 0 p o r 1 0 0 d e s c u e n t o . P r e c i o f i je . 
B A B C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del | 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por' \ 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» . 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, , 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de 
vegadón, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugu65' , 
Carbones devapores.—Menudosparafraguas.—Agl0' 
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D ^ U 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O W * 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101. —S^1* 
T A N D E E , señor Hijo de Ángel Pérez y Comp»' 
fíía.—GIJÓN Y AVILÉS. Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral-
seo. 
Para otros informes y precios a las oficinas de 1̂  
80CIEI>AI> HULLEKA 
N i * 
l l 
AI 
E D E 
14^ 
H m i t i u m m m 
k.vwu'vv i^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^^ i w v w w w v w w w xvv^vvvvvv\vvvuAavvvvvvvvvA,vvvvvvvvvvv^ 







•,:';io't quo „ 
que J 
: hl"11 indá 
A L » 
;iM-i'l»e hoy, 
que dieroa 
j 0 r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
HABANA, V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
flOXIHAS 8 A LIE A l BEL PUERTO DE BAHTnitfDIB 
3d0 dlclembrsjel ¥ t i por mJLu O T ^ TTS O 
E l 14 de enero de[1925l el vapor HOLMTIA, 
¡mido sarga 7 SMsjtroi dt primtr» y ••gonda clase, stg l̂ada leoiómlca 7 t a r t e r a flan. 
PRECIOS*D£L PASAJE!BN TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
«.«Veracruz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejim^nestos.—Total, pesetas 582,75. 
nootM astáH'eoBEtrnídce eom todos los aaaiantos modernos 7 ios di sobra toaoeldcs ñor 
So tratoíqtio oittlloiSraelbtB loa paiajtroi de todas laslcatsgorias. LltTam médicos, ta* 
f loelatroilts^afiolti. 
m j i s iÉrines diripe a los consipalarios Carlos Boppe j Comp.-Saulauder. 
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^ Q U E R E I S C O N S E R V A R L A 
H SALUD ¿ 
^ U S A D L0S TRAJES 0 & P U N T O 
> I N T E R I O R E S M A R C A 
PATENTE ( ^ / 6 i l 
VENTA EXCLUSIVA EN ESTA CAPITAL 
Valentín Lera \ Lera > i b ) 
Premiados oa Buenos Airas, Milán 
Roma, Barcelona, Ambaras y Paría. 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
> Cal; teja y ladrillo 
• P í d a s e directamente a l a fábr iea 
S L A C O V A D O ^ G A 
• Muriedas.Teléfono 1 5 - 0 4 . 
VÍAS URINARIAS 
IMPUREZAS DE LA SANGRE 
DEBILIDAD NERVIOSAj 
Basta de sufrir inútilmente de diclias 
enfermedades, gracias al maravilloso 
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Blenorragia en todas sus manifesta-
. ciones, uretriti?, prostatitis, cisti-
! del hombre, y vulvitis, vaeinitis, metritis, uretn-
"tiá.anexiiis, llujos, etc.. de Li mujer, por crónicas 
les que sean, se curan pronto y radicalmente con 
«Is del Dr. Solaré. Los enfermos se curan por si 
• eiones, lavados y aplicación dt. sondas y 
peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja. 
tos d e l a s a n g r e : S s ^ z r - a f i ; 
'"pieruas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
nfermeiades que tienen por causa humores, 
itecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
¡Me curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
J'as del Dr. Soívré, que son la medicación depu 
p l y perfecta porque actúan regenerando la san-
Puevan. aumentan todas las energías del organis-
¿^iltan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
RJlagas, granos, forúnculos, supuración de las 
caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
edando la piel limpia y repenerada, el cabello bn-
JJPioao, no dejando en el organismo huellas del 
|ea,ta, 5 pesetas frasco. 
nefl* Cansancio mental, pérdida 
. .UdO. de memoria, dolor de cábe-
la, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
^cioües, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
¡ íes de la neurastenia o agotamiento ner-
F c r ó n i c o s y rebeldes que sean, se curan pronto T 
R?ate con las Grageas potenciales del Dr. Soivre. 
^niedicainento son un alimento esencial del ce-
Itila y t o d o el sistema nervioso, indicadas espe-
dios agorados en la juventud, por toda clase de 
% ) s s i u a ñ o s ) , para recuperar íntegramente to-
J'ciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
"co. 
Exclusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS, S. C. 
"•¡̂ •—BARCELONA. ¡iv "3 . , ~ i •—li A R CE LONA. 
!'' 1 SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogue-
3 JVJ < ""'icipaies farmacias de España, Portugal y Amé-
P A S T A F O S F Ó R E A L.STEJNER 
f&cif empPeo 
dectruccion ¿epure. 
Fu r. dea: 
í e n 1846 
7 0 cenhenos 
eP fra-seq 
' W De venia, eo. P4rmd.cid,s ^ ) i y D ô̂ uen̂ s 
».HéR ry S L«ecde E51 e 1 ne r-Ve r non (f urejfranc 
t^epra«otantej Vy\brye- Barcelona. \Aviño2o)" 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
.;os de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. ~ Teléfono 8-23. 
Pábrica; C E R V A N T E S , 22 
L L A D A 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
ESI 
es de la M p a o í a 
Trasailánilea. 
L I N E A A I C U B A V M É J I C O 
El día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde—3alvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
DO 
Su capitán DON ¡EDUARDO FANO 
BttIBraAo pasajeros de todas clasts 7 carga coa «asttaa 
* HABANA, VERACRTJZ 7 TAMPICO. •DW BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CÜÁt 
LISERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANVPB 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A A L A A R S E N T I N A 
Bl día 30 de NOVIEMBRE a las diez de la mañana-salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el^vapor 
para trasboidar en Cádiz-al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
qae saldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBRE, admitien-
üo nasajeros de todas clases con destino a Bío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Bfó t i i«l «n tercera ordinaria, sari M I U L 
U B O I , Incluso impuestos, m,m 9CMtMfl 
tÍNBA A FILIPINAS Y PUEBÍOS DE CHINA Y JAPOH 
El yapo? 
saldrá el día 1 de DICIEMBRE, de La Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde .saldrá el 5 para 
Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
de diciembre para Port Said, Suez, Colombo, iSingapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
va), ESanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
lara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
fura más informes 7 condiciones, dlrlvlrse a • » af«B*a 
aa SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PERU T 
HQMPANIA, paseo d« Pereda, 30.-Teléfono, ¿S.—Dlrce-
•lón telegrllpa y teíefónUa] omT.wwwa 
Grandes Vaoores Correos Holandeses 
ierrieto rtpMo de paeajeree eada veinte dlae desde ••«• 
Eaader a Habana, Veraerui, Tanplee y Nueva Orleane. 
PROXIMA! SALIDA! FIJA! DI !ANTANBW 
Vapor VOLENDAM, 22 de noviembre, viajelextraordinario 
> MAASDA1I, el 27 de noviembre. 
» EDAM, saldrá el 17 de diciembre.^! 
LEERDAM, » 
» SPAARNDAM » 
» MAASDAM, |» 
> EDAM. 
» LEERDAM, 
* SPAARNDAM » 
» MAASDAM, 
» EDAM, 
» LEERDAM, » 




el 5 de enero de 1926-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Y PASAJEROS |DE [ C A M A R A 
Y TERCERA CLASF, 
P R E C I O S . E N C A M A R A " M U Y E C O N O M I C O S 
Precios ea lercera dase. 
Habana . . . . . . . Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans. » 710 00 
En ê tos precios están incluidos todos los impuestos, me-
óos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
JTapUIn espide eeia A j é n e l a blNetee de Ida y v a i f l a M i 
un importante descuento. 
Hitos vapores son completamente nuevos, estando i o l a l a f t 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje idH 
I7.S00 toneladas cada uno. En primera elase los camare 
leí 11 n di una 7 dos literas. En segunda económica, loe 
ceaisrotes son ios DOS 7 CUATRO literas, 7 en TERCERA 
GLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
STERAS. El pasaje de TERCERA GLASE dispone, además 
«• magníflcoa COMEDORES, FUMADORES, RANOS, DU-
CHAS 7 de ir/agnífica biblioteca, con obras de los mejorsi 
antoría. £1 personal a su servicio as todo español. 
Ba recomienda a los señores pasajeros que se presentea sS 
seta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitas 
la documentación de embarque 7 recoger sus bUletes« 
*ara toda clase de Informes, dirigirse a su agente en Se»-
*adir j Gljón, DON RANC1SGO GARCIA, Wad-Rás, ^ 
«rinaipat.—Apartado de Correos, número 38.—Telegn 
y talafonemaa. FRANOARCIA.—SANTANDKR. 
' a n i s o s a 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0 , 5 0 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
| S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
Depósito: l)ovtor benedicto. M ^ D R I D 
De venta en las p r inc ipa le s farmacias de E s p a ñ a . 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza do las Escuela* 
T T v 
E n c u a r t a p l a n a ELPUEBIO CANTABRO 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw « w v w . M ^ M ^ W V V V V W V V V V V V V V V W V V V V V ^ ^ 
L a c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r M a c o p r . 
L a s roturaciones arbitrarias. 
e r l f l U U I I U U H ^ i . " t - ^ * t | i ^ (, ¡;| l l & s m r í J m lde nos. r , . gu. se desee estoá anh. 
c í a a i p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o . 
T r i e m o s not ic ia de que poir la Aso- ivgtón Q u i t á b r i o a , no por ser cea-ca- , h , W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S v o y ^ f i c ó . ; 
¡ación ' .provincia . ! •• • Ca í «adoros y el dos c u d ^ u k . s y J r ams í to rngdos on ^ {r ^ ^ ve<.ill(1,ul V ll0 
iontíifcé de ra tu imaouf- a r t ó á r i a ^ se pooblo^ y caserríos (Jejan ^ ™ e r ^ s c | . ^ . t . ; d o ^ [émt ié&éión áaites de la ciacion Ccmi té 
gestiona líLctivainennte illa, reforma d? a .f.qneila de .noimnación, 
í i Jgunas d^ia.s dispos-ilcio-nos qiu rogu- ol 
(•.vi<-iis;io.n(\s.de Im-enos rotumados y y a hecho suya «(Sitia 'demanda, .•nca.rgan-
ÍMI bnitenso cultivo," depura ol apartado dost el s e ñ o r seoretanW. de l a misma, 
• i . ' - , p á r r a f o iilt'.imo del ar t ícn ' lo 159 m a r q u é s de lia Frontera de 
' se de ffes-tiones _ 
mhelos de los 
solo p o d r á s w S t o r ^ a d a a los qiíe seaií a-1 ¡cul tores y ganaderos m o n t a ñ e s e s , 
vi ( ¡n is die !os puehlos donde radiquen vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvva^vv^^ 
Consi ( la uc í a s : que quien fué veci- El misterio de las ni-ñas desaparecidas. 
Detención̂ mpor̂  
a n v I ! -d ¿Estará c o m p / J 
en algunos SUQ^ 
de Barcelona 
M A L A C A , 22.-.La ^ 
' i ' " , V e d K ^ ; . ü n ; n i . n ¡ v i p a : i . p.-r- L a acusación priva-
h y 1 1 1 u 1 d a ^ o í í c i í a / a p r á c í í -flar.: Ja" eoaicesión, de torrónos arbi t ra- iklao desde nli m.aneni > en que m- • auo'é*U- m-mhiUr due ese 
rj«inenite,carcaidios, as í •como t a m b i é n tensmean y meje.iaa, Je M.na naturaJ S S ^ k f f i ^ ^ & T ¿ S o' 
l a p r ó n W a - - d ; d p lá . zo - señabu lo p a m dota. i . lola dio nvMl¡ , :oa s d.bms,vas s u , ^ 1 ̂ e i . o s y od ^ 
ins ta r s u ^ i t i m a e i o n . tocom^ahWnte mayores, hiendo • > ^ ' . ^ ' ' , ^ g •„! . , . 
Rtflacio-nacra con este fflfiúntó hemos d.- eJlo-una prueba.-el hecho ¿sigiufica- no* u sus l » J 0 s jue_Jo_S0Ti j l t . o t ra j o 
c a d e nuevas diligen-
cias. 
pucíJlo de Putibbi, Baja i , . , fiv 
l i n a d . . -.nción, a. la n J i Ü1^ 
gna.n import.a.iicia. 
¡En citado pueblo ha sido l 
do un sujeto 80*pw\mo. hS 
d.jo m L i r i n t r lugair q u e » 
José Bola Mesa; ,pero e.sL d 
| . teruMMÓ pur ¡ . ^ , ' 3 
vordaidlero nomlxre cj ^ Jíj 
o tnn p^nnínir nrohlMi.n .•reenios !a r. pres.Mitación que (.^onta, ¡a con- ^ ' Justicia. t^nnrek ma.n(ifest,aeione.s. U , Í " L : , * Í ^ ^ „,!Í^.S.\n<üc<»10 U 
'-ond 
S-ÍÓJI de propiedad a los que han cid- Según él, un empleado que por ra- i iores manuesiaeiones. . H a -Eufnido qumeena en Pñ trono».uunuii. -— — A ila dilligoncia,, ademas del juez, , f ¿ ocijoada una nnn. ^ 
3ue nuestros t ivado y edífi •:. lo e.n ..ales montes, zon * su cargo haya do sor vee.no de a g ¡ f e t i ^ fiscai| de Su Majestad' y ¿ uCmhie v l a d h l r i ' M 
• agradecer, l ' a rqur esa imieh.liva pa í r t i cu l a r do i - u . oa^a , ! desde f ; te momento, aun- , • ....¡vado. pohHa ds 1a ix'indiai ^eciefa u'il 
áereCéCtair y enriquecer a E s p a ñ a , re- que (dada, da i'apidez de comunica- L ^ i(lió (]«, práoti ica de nup.vas d i - í ^ 
Ecosdesoc ied i 
REGRESO A 
En ol mag-niñeo trasalláulico 
em tan csenciall' problema, creemos 
conveniente iintiMrtarla en egítas, c il m-",' 
ñ a s , en l a seguridad de que 
lectores nos lo h a b r á n de ag.r 
Dice -así- acrece.-'tair y .-.nriqu^eu- a E s p a ñ a , re- que (dada 'hi enpidoz de comunica- rjste p id ió flfii. iprácí íoa de nup.v.us d i . ! J ¿ . -ecreta de.. 
Señm- p.rosidenrt.e 'dett ü i r x - t o r i o mi- g t o # % K J , a si se quiero. ....x solo do- nones ex.sítente sobre todo en n ú e s - llg<?nc¡as, entre ellas l a de que se to- ^ dle,lfll)j<k, ineurijió en 
Hitar • la-n'a a nuestro suelto de superiores Jr . piiovincra.) í e n g a su domuíUio - m ,liai.a . indagatoria a .l-a maestra contrarliccionie8 V toitS^I 
Don José Antonio Quijano de l a Co- « r ^ ' sa.lubridad y defensa, d:s o A v n n t a m i e , ^ Escudero y la dte.veei. ias de ,1a callo Tque SL c o m , p l i c Í l o T S 
W - P r e s i d m t e de lía Asociación e c o n o m i z o de pa.so al herano pu- v.cha.r s . esf orzo s l-or ventura (¡;1 H ü l a n ó n Eslava que tiene., forma- c h ¿ gra.ves. 
rrovinicia.1 do Camaderos de Santan- H'ct. Jas •cua.nt.osas sumas que en & S S L ' ^ w ^ ^ ^ w ^ í f f nM? á a s acusaciones eone.'etas contra l a ^ ^ ^ s ^ ^ 
dor y del Comité de Roturaciones ar- tos fi,"es >"v.leirte. isinjo -que ademas umon de lo: suyos cuando l^s o b l i . cj1ada maestra en el sumario. -
b i l r a r i a s obedeciendo ai co i s t t ó e t : ,^ , l | • , ' i , '•1 Xíüny >' 111 vi'l"lUl1 & ™m&* g a a o n e í de su cargo lo pernutian. T;inil)j ,hl pidió que se l ibre un ex-
reoueri intento ' d e los • roturadores U::' considorahlemernto OÍOS ingresos del Qw.&a e .np l -ó sus bienes y sos ocios horto M i m z nmmicipail de Morata ds 
cul t ivar la t ierra , en ed.hcar y en ' i . l j l lña para qUe ave r igüe las causas 
p z í i r herniosas paantaciones -que ,j(> ^ frecuentes visitas que hizo a 
fundan e n beneficio de todos, h a b r á aqueI 1>lo Qa ^ ñ o r i t a Moiales, dú-
.ticúlos 3 " nárnaifo I o v I o del Real P - ' W * . eoai sus inaxura.es consecuen- wjne.i.ulo .Va torpeza de quedar precisa-
decreto de pr imero de" diciembre de d ^ ,f" q,K,;lar abandonadas las tic- n ..nt como muco no beneficiado y en- i-eraues üe r a j u ñ a . oaiDameo-o «wn viua... .vaonso, ried 
1923 en fieliación con el a r t í cu lo 5 " de ~u,h ^ t m ú o sudor costa.ron, inú t i l contra ra como premio a su a lto pon- wvwwvvvvvvwvvv^^ cendado de aquella RepúMica. 
su Reglame'nto, y la susp-n^ ión" del >' despreciado un .trabajo digno de samiento, la r u i n a en el trabajo y en Cprilin A despedir a l señor Alonso, 
precepto contenido en el apartado S ^ 0 ^ ? ^ 0 ' . ^ P ^ i d o para el, mutales gast.os que rea- La fiesta de Santa Cecilia. , l i a , ado 1 1 1 , ^ ilaqga lemipor^"/ 
p á r r a f o ú l t imo. . . n i m i o Í59 del ti] Jwpc'rta"*^ m p s o pa.ra. e.i i • sm-r. „ rolohrn MnAriA P » 1 0 natalT' IJI'"",V-,I¡I-
Estatuto nm.iicipa.l. cumple hóv respé- >'• ' i ' s ml""11" O^s triste y d - [i icrciMe paree,, que esto pueda su- O e CeieOrU en IVlUaria falMÍ,|.iares v un gran i.u 
irosamente ante V. E. el émeatgó que alei?tadoa' expulsados de E s p a ñ a , don- ,.M¡1, ,,.„,. lo menos durante la vigen- nrnn hrÍlJnntí>*r ontre los cuales ten^oé 'd l m le enconie,mbma uniendo su' voz a ' 1 " t a ^ h™e s1" ™ú f ^ l ' ' ' u - H ^ ^ e t 9 ^ roturacioines C O H gran Oríllame Z. ;, ...^ 
l a de los i'agricultor.'s y ganaderos V ' f cl la"U¡s ¡ S f ' ' ^ í0n ,b 'T^ ' - ^ i,rh,,,!'rl,as >' ^ " ' ' f ' ! ' 'los í,,-n;'u,1;>T'S . ^ ™ T . n v- , UleMe fetto viaje el pr^.igiosol 
que se ho-nra en ^presoir tar . - ; : n ± t " - i ^ ^ í ^ M A D R I D , 2 2 . - H o y han ¡celebrado bre, de negocios y que tengamos/ 
fortuaia de volver a wrte 
patr ios llaa^es. 
El conflicto de las carnes! 
Parece que tiend\ 
mejorar, 
M A S DETENCIONES 
M A D R I D , 22.—Anoche fueron] 
nidos por Ra Policía los abastecei 
di carne, Justo Calvo, Honow 
go. HipóOi to 'Matamorps , Anioató 
d r í g u e z , J e sús Herrán, Frail 
Mar t í nez , presidente de Radiq 
Eernaudo Eernáudoz , pr .ñm 
l a Un ión do Carnes. 




• lar los ncit.úrá.dar6s dio terrenos en . 
I m p o r t a n t í s i m a , es t a m b i é n , a no caduquen los efectos del citado Real uan misa a toda orquesta, d i r i g ida 
duda-rio," Ha demanda que se refiere decreto; ,. maestro Saco del Valle. 
que- >e ha- .{] UJ.ÍZ<I (|(„ a d m j ^ ó , , (|(. soüc i tnd i s de 
l eg i t imac ión . clavador, dendro de líos montes de u t i -
púbiiea., ant.3 Jas prescripciones 
3.c d e l S d ^ J o ' Z l o . ^ 1 a",,ÍCUl0 ^ « F ^ H ^ ? ^ ^ ^ con 
i or ;lo la.nto, en a lenc iún a cuaaitas Asistunoii l a i n f a .n t a l.sabel v J; 
1 ens.¡.ler;u'.i.>iM's deja expuestas, m- .auioriUades. 
Didad-púb l i ca , an to üas prescripciones rSa,0",d!? . q T t a l ^ 0 ^ ^ j l 8 a V. E. que habiendo por f o r m u . 
de la excenc ión or ime.ná S S S r , l 3 Í9. ' ««cambra p r ó x i m o - y todos expbsicióh, se sirva atender- Po1 ^ard© se celebró en el-Con-
Sf:guiKlío.—Insuficiencia 
concedido por e;l iart ícuki 
ia . ' d^ l niazo " ' c r mon^iHto nadie llego a prevoer, impor l anc ia iricquie^n v en definitiva, 
fe 1.0 . . J ' U !a 1®**$$* nuposib tilda,.! de que para ( : ( > l l j f l a i g ,,-.f,111.lna}! aclaraciones 
rlanrPtifr^ íSS." ^ t é O T r W [xiodan presentorse todas - i , , .ar t ículos . V . apartado 1.' v ar-mo y M S;» de su Reglamento p # a T - ' W v ^ V 1 ^ F ' • T " ™ - ' " " ^ los -art ículos apartado 1.' y ar-
éfflicjtár las ^JegiiVn^arioi^s do roí - ^ ' " c "des pues se da el caso de , ; , „ , , . 1;o Rwi,, decreto de 31 de d i -
eme los Juzgados muni idpa^s se ha- cieinbre dril pasado a ñ o en re lac ión 
l e rce - ro . -Por iu i c io irreparable ano |,a,Va1?to ^ i-nsuperahle obs tácu lo de con -1 d,. su Reglamento, y la sus-
c a u s a r á fla a p l i c a e í ó n , W apartado h \ fa\tu " " i t ^ . a l de t iempo, porque ... dunante un a ñ o del p á r r a f o 
cua-to, p á r r a f o ú.ltimn <M uH culo ^ " T S S l ' l T B Í Í ^ " l ' ^ t a d o 4.o dril a r t í cu lo 159 
cu- nue.?-t,r.a región desginuv subí mente de! Eslataito munic ipa l , 
puede ca'li.qcansp de abrumadoa^ han . , 1 . , , . „ ,A . . , . 
v!- e n c a b r i e " ; ,m,,;, r , m , , l , i c i i " ^ w ^ s r a s ^ c S ^ v * ^ « ' e d í -
; • S £ ¿ 0 , 0 f . c, -:u,,;sI W » r de lorreno r o t o r a d o y sin las que no IU'udl,01s a'U06-
r o n " ^ CS,dP:, 'r7 " r " P l F e c t ^ P ^ S i n s t a l e osta. P o r t e n , atendible 
r u i . ana tunsJta.ncia s e ñ a l a n d o las 901.- ^ CI,,(. necesidad ¡...formar al 
rariones, 'y 
IS'J del Estatuto munic ipa l . 
Poi io que afwta alj primero de 
.iteré?; que su, servalorio el reparto de premios y du-
raníte e,i acto vairb.s bandas miilÜtarc? 
dieron un magníf ico concierto. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVt^^^A^aVVXVM'VVVV 
En el Gran Cinema. 
E l Concierto de esta 
noche. 
Sanlandor, A de ^noviembre de 1924. «Corall de 
'¡do A las diez y media de la noche ton- ^ ^ ¡ ^ ^ 1 ^ 
b-s d rá l u g a r boy, domi-ugo. en eO «Grao J , ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ 
no, ^ ' Ü T ^ L ^ . ^ l ™ 1 ^ 6 «Cnc;i«11to de la es efl emcairgado de instruir I 
Por ed Comité de Roturaciones Ar- Cióíi de lias 
! Santsundeir.., con ,1a eooipena- ooIlcias 
as ...ota'blies entidades «La L i - V Á ^ Ú Á 
s.Ktnencias que h a b r í a n de s e g u i r á a ( . .obi^uo de esitos hechos y solicit í ir ,,l1,í,,'i;is l i l Asociación provincia l r a ^ de P e ñ a Oastillo; .orfeón dea Vahe 
^..'j?:??-?^^. 5 roturadores de esta ¿je V. É., o.rdi'i^i'á; i * * ' coilicesión de otro 00 Ganaderos de Sa.ntander de Camargo y e , , orfeón de A s t i l l e r o - J . : ; ; ! , , , ; , , d e ¡carn-'S dete.nMosj 
provmcia^con la ap l i cac ión del pre- r!..zr" „.; nienOr de un a ñ o . en la Se-
lel Minis ter io de FunK-nt;) el une so 
K A C O M I C A 
.... gadores 
J O S E A N T O N I O Q U I J A N O . »• 1 / U) 
orisejo pr(- \¡nc!ai de Fomento, SalMeádo la val ía die las e i t t idádes ' . _ K 1 _ _ n i A n c , ALCALO' 
'm d-d esfíor Ouiia.no. aeoi . ló M1'" ha¡n de tomar parle en dicho con- " ENERGIA UKU I 
jíiOm dei d í a G adherirse a es- cie-rito, nos explicamos, fác i lmente el Esta noche lian sido dexmw 
i^iunes v ap'.varJas con toda g r a n d í s i m o interés , existente por oí r les , h ' abastecedor,:s do cari íes, 
Por uW'mo. ha de hacer notar as í - d n isión e inton's. a s í ' c o m o la Asocia- Puede, pues, asegurarwse que el «Gra.n dos.f circulado órdenes parM 
i . \ ' r l \ ' Z . i / ' 0 . If^"1,'uni'(,.l0lli # m n inn ei desgraciado fin a ¡Ja propio- cíói) Getíeral de C.anaderos. a la que Cinema., se vera coiienrridisi ino en la apresados cuantos so reíJJJI 
I . - í « - i r " S ? inoi,, ' 's 'u' " l i h - dad de numerosos edificios y grandes pertaaeoe como Voéafl dicho señor ha. nuclu- dé hov. decu las disposiciones de al-
O K J I pn Miica. _ E I conde de Vaildlaaio 0 f [ 
p l e||a exponía ul origen de las ro_ A^^^^vvvvvw«^'vvvv^vwu^a^^^v^vvaAAA.vvv^ vwk'v-wvMvv 'AA-V • ̂ -vwv^vva^vvvvvwvvvvwv lvvvvvA\avwwvvi^\wvvvAAvv^vvwiAAA^\A/Vvvvv flós le r i od i - l a - a los que re 
í t^acion-es , que no fué otro que el con-
sulerahie ' í u i m e n t o de poblac ión v l a 
vdrfuosia eondicilón de tanto buen" elu-
da da.nc sque prefir ió crearse con va-
•.'.;-:c esfuerzo im honirado y decoro-
S; medio de vida, a emigrar o convAr-
tÍW5c en fderuento pei-furbador. 
V es rigurosamente exsud.o: a s í sur-
'-. inmensa, riqueza que hoy con-
tcmp.la fla M o n t a ñ a . Pero se da 'e l ca-
so d ^ a u e ' l a mayar y mejor parte de 
ias fdiifica.ciones, e-airamientos y cu l t i -
vqs que constiítuyoiii esa riqueza, se 
bai'a.u eno'lavados en montos de u t i -
l i dad públ ioa , por lo que (visto el eon-
7. de lia noche, estf 3 
toda., la eneigía J 
so pel'll1 
•tobnio de l a excención pieimera cita-
da) varios miles do roluradoiv^ ü.bri-
g.'in i temor, p o r ¿ W t o muy fundado, 
de oue a\\ esfuerzo -r-eisullite ba ld ío y 
í é n i , cuando p H r c e iMidudVci.ble que 
•deiaei'a'n ser favofrablemento díst'in-
guidf s de .los ano ro tu ra ron te,rreno-->-
•'•s clase, « n a tenc ión a, que si han 
r r o i v a d o y careado, ha, sido acog ién-
dc se a lias disiposiciones de l a Real 
O ' d e n de 31 de mayo de 1915 por l a 
que se c o n c e d í a n t lemporaílmente par-
ecas paira, ilabor y siemhna,. Es decir, 
cp-í baillaihdosei actualmentr y hah l én -
(tose encontrado -en todo momento co-
l e a d o s dentro deil m á s exaoto respee. . 
to a ría Ley, h a b r á de- suceder en d?-
fiuitiva que pueden sor despose ídos de 
sus tieiíra.s mientras- que por e.I -tídri? 
t j a r re , los qu'e ce i rcaron arbitrafi'ia-
rnenfe adcruiieireu La propíirdad en con-
diciones de no ser uunca . inaiuetados. 
0.u¡s¡era. lleva-r a; ila convicc ión dei ' 
ios altos Poderes, ,la man i fiesta fal ta 
de equidad que esto., supone y preci- 1 
s.i t a m l a é n que , en ello se arraigue 
lá Srguridad. que Sh eáífl pro\ ineia • 
ledífs poseemós . de qno estos monl-'s 








¿ H A C I A U N A SOLUCION 
El coníl icto do la6 carnes i 
ne jo ra r . . ,„< 
,A consecuencia del i»151,1" 
c a r n i c e r í a s Liicautadas se 
grandes coibas d e c o n i p r a d ^ g 
Parece ser que el alcaWe 
ÍKÍa,s de que hay 
del ' res que eei han puesto 
ra acatar lias n;iidicacton€S 
t a m i e n t ó vendiendo a los p 
cados. s¡0 
Ochenki. propl-daiúos d« J ^ 
la plaza de -la Cebada 113'^ij 
dí)do que desdh ol lune.s lu ^ 
y venden-án a los prccifs • 
por ei Munic ip io . 
- E l -lunes d a r á c o n i W 
de! Matadero antiguo. / '^rOJ 
Cincuen-ta y cnatn» C| .0 Ma*] 
bai . presentado en eil 'lU ^ 
ro con 'reses propias pa ^ ^ vq 
sanif icadas v desliuaaas ^ 
Eos tabilajeros. deionuioy • 
-t ni ian on la cá.iceb í'ñ 
juez de Instirucción ^ ^ Ei j ez ne i n s i i r u ^ - . dia 
d. la Tudusa paso t o ^ - : 8 ^ , - ^ 
ir s l ru vendo d lili geni c j ^ ¿¡M 
con la •de tenc ión ' flf íof 
do -can-nos. 
' — / Q u é dicción ¡Qué sonoridad!¡Cómo ejecuta}.... 
• -..,..,-/.. tint\,, ¿ómo ejecutaüA csiv nfícitirno [o áslá IUUIHIKIOI. . . 
courtor que uo bahía11 '!,,lli¡,l-' 
cíón allguna y. m e n o s - P ^ ^ j i 
blece dificultades «T-I"' ! 
autoridad municip"1- ül)?'1'] 
En visla de ello Û %f 
iodos monos nueve, ^ ^ « s 
- UípahiJ idades c o n n » ^ ' 
